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A Mighty Fortress Is Our God
M a r t i n  L u t h e r  M a r t i n  L u t h e r
1. A m ig h t-y  fo r-tress is ourG od, A b u l-w a rk n ev  - er fail - ing:
2 . Did we in our own stren g th  con-fide, O ur striv-ing  would be los - ing,
3. And th o ’ th is  w orld,w ith dev - ils filled, Should th reaten  to un - do us,
4. T hat word a - bove all earth-ly  pow ’rs, No th an k s to them  a - bid - eth;
Hymn of the Month
October, 1964
Our h e lp - e r  H e, a - mid the flood Of m o r-ta l ills pre - vail - ing.
W ere not th e  right Man on our side, T he Man of God’s own choos - ing.
W e will not fear, for God hath  willed H is tru th  to tri - um ph th ro ’ us.
The S p ir - i t  and th e  gifts are ours, T h ro 'H im  who with us sid - eth.
For still our an -cient foe Doth seek to work us woe; H is craft and pow’r are
Dost ask who th a t m ay b e? C h rist Je -su s, it is He; Lord Sab-aoth is His
The prince of dark -n ess grim , W e trem -ble not forhim ;H is rage we can en-
Let goods and k in -d red  go, T his m or-tal life a l- s o ; T h e  bod - y they may
great, A nd,arm ed w ith cru - el hate, On earth  is not his e - qual.
name, From  age to age th e  sam e, And He m ust win th e  bat - tie.
dure, For, lo! h is doom is su re . One lit - tie  word shall fell him .
kill; God’s tru th  a b id -e th  still. H is king-dom  is for - ev - er.
' I N  T H E  P O W E R  O F  T H E  S P IR IT *
Official Organ 
of the Church of 
the Nazarene
TYPICAL
CHURCH
THE CONCEPT of the local Church of the 
Nazarene in its community is important. 
This is created through the years. It should 
be one of evangelism, of worship in the 
freedom and fullness of the Spirit, of 
friendliness and concern over the souls of 
men, of a gospel-centered program, an 
earnest preacher as pastor.
I attended one 0 11  a recent Sunday morn­
ing which seemed a typical Church of the 
Nazarene.
There were over two hundred in the 
Sunday school. The halls rang with the 
cheery voices of youth as they assembled
G e n e r a l  
S u p e r i n t e n d e n t  
L e w is
from classrooms into the auditorium for 
the morning worship.
In church the auditorium was full. There 
were a large number of children in the 
service. Whole fam ilies sat together.
The congregational singing was spirited 
and meaningful. The choir sang a hymn 
that reached our hearts with its message 
of salvation.
The announcements revealed a well- 
planned week ahead. The pastor spoke
with feeling and enthusiasm for the pro­
gram for the church.
The pastor has been at this church over 
twenty years. In fact he came to this town 
when there was not a Nazarene there. He 
started the church. They have built and 
enlarged three times and are now planning 
to build a new sanctuary to care for a 
growing congregation.
During the service there were some 
fervent “amens” from here and there in 
the audience.
The preacher preached with all his heart 
concerning the essentials of the Christian 
life. The presence of the Lord was real. 
At the close of the message an altar call 
was made by the pastor. Several came. It 
was a wonderful and victorious climax to 
the service. A great number came to pray 
with the seekers. Nearly all the audience 
remained. The pastor gave his attention 
to those who were seeking help at the altar 
and rejoiced with them in their victory.
After the service I was introduced to 
several fam ilies, friendly people who made 
me feel welcome in their midst.
I met the pastor's children— now mar­
ried and members of his church. I met his 
brother and family, also members of his 
church.
I sensed the high esteem which the peo­
ple have for this Spirit-led man who has 
been their pastor so many years.
The church—of clean Christian families; 
a large group of teen-agers; folks of all 
stages of life.
The service— not bound in a set pro­
cedure and formalism, hut free and friend­
ly, worshipful and evangelistic, blessed of 
the Spirit.
The pastor—godly shepherd of the flock, 
leading them with unction in the program 
of the Church of the Nazarene.
All these make up the favorable image 
I carry with me of this growing, soul- 
w inning church—a typical Church of the 
Nazarene.
Cloven Tongues like as of
B y  WILLIAM A. TOLBERT, Pastor, Ellington Church, Caro, M ichigan
And there appeared unto them cloven tongues 
like as of fire, and it sat upon each of them 
(Acts 2:3).
THE H O U R  H A D  A R R IV E D  for w h ich  the  120 
had been waiting. T h e  co m m an d  of the  L o rd  had  
been fulfilled: “A nd , behold , I send the  p rom ise  of 
my Father u p on  you: b u t  tarry  ye in  the  city of 
Jerusalem, u n ti l  ye be e n d u e d  w ith  pow er  from  on  
high” (Luke 24 :49).
As G. C am pbell  M organ  has said, “ In  th a t  u p p e r  
room all the values, the  virtues, a n d  the  victories 
of the life and  d ea th  a n d  resu rrec tion  of the  L ord  
were made to them  m o re  titan theories, they were 
rendered experiences.” T h e  disciples h a d  tarried , 
the promise was fulfilled. T h e  H oly  Spiri t  had  
come.
The phenom ena  of Pentecost were necessary. 
Anew dispensation was in i t ia ted .  A  new Person of 
the Godhead was in t roduced ,  the  Person  of the 
Holy Spirit. I t  was necessary th a t  H is  com ing  be 
audible and visible. I l is  com ing  was a n n o u n c e d  by 
the “sound . . .  as of a ru sh in g  m igh ty  w in d ” an d  
“cloven tongues like as of f ire”—signs a n d  symbols 
to attract a t ten tion .
When Jesus began His earth ly  ministry , the same 
was true. “A n d  Jesus, w hen  he was baptized , w en t 
up straightway o u t  of the water:  and, lo, the heavens 
were opened u n to  h im , a n d  he  saw the  Spiri t  of 
God descending like a dov e, a n d  l igh t ing  u p o n  him : 
and lo a voice from  heaven, saying, T his is my 
beloved Son, in w hom  I am  well p leased” (M at thew  
3:16-17). As in the  b e g in n in g  of the  m in is try  an d  
work of Jesus the re  were visible a n d  au d ib le  signs, 
even so it must be in the com ing  of the H oly  Spirit  
to begin His work a n d  m inistry .
The signs an d  symbols of the com ing  of the  Holy 
Spirit were tem porary  a n d  have ceased. T h e r e  
will never be an o th e r  Day of Pentecost insofar as 
the same visible a n d  au d ib le  signs a n d  symbols 
are concerned. T h ese  were in it ia l  a n d  in troductory . 
There is no fu r the r  treed of them . T h e y  in t ro d u ced  
a higher spiri tual  t ru th ,  a n d  sp ir i tua l  t r u th  a t  its 
highest has no need of signs.
Any who w ould  deny  the  experience of Pentecost 
without the m an ifes ta t ion  of o th e r  tongues, so- 
called, might well reject the  experience  also unless 
it were accompanied by the  “so un d  . . .  as of a 
rushing mighty w in d ” a n d  “cloven tongues like as 
of fire,” for these all were p a r t  of tha t  in i t ia l  Day
of Pentecost. W e know  th a t  these are no  longer 
necessary. W e  m ay safely say these are no  longer 
evidence of the com ing  of the H oly  Spiri t  in His 
sanctifying fullness.
W h ile  the p h e n o m e n a  were in i t ia l  an d  in t ro d u c ­
tory a n d  no  longer necessary, the  experience of 
Pentecost is jus t  as real as it was on  th a t  in i t ia l  day. 
T h e  experience, of w hich  the “sound  . . . as of a 
ru sh ing  m igh ty  w in d ” an d  “cloven longues like as 
of fire" were symbolic, is real a n d  to be received 
now.
T h e  real a n d  ab id in g  aspects of the  Pentecostal 
experience  are purity ,  power, a n d  passion. T hese  
are unchanging ,  an d  the H oly  Spiri t  comes today 
to b r in g  these to the hea r t  a n d  life of the  waiting, 
expec tan t  believer.
Fire  has always been symbolic of p u rity .  T h e  
cen tra l  pu rpose  of the  Holy  S p ir i t ’s com ing  is to 
m ake pure ,  tha t  H e  m ig h t  indwell  tha t  pu re  vessel. 
St. Luke , re fe rr ing  to the grea te r  bap tism  of Jesus, 
said: “ H e  shall baptize you w ith  the H oly  Ghost 
an d  w ith  fire: whose fan  is in his hand ,  an d  he will 
th rough ly  purge his floor, an d  will g a the r  the w heat 
in to  his garner;  b u t  the chaff he will b u rn  w ith  fire 
u n q u e n c h a b le ” (Luke 3:16-17).
W e need  to rem in d  ourselves of tha t  consum ing  
qua li ty  of G od w hich  is l ikened u n to  fire—“B ut 
who m ay ab ide  the day of his coming? an d  who shall 
s tand  when he appeare th?  for he is like a refiner 's  
fire, a n d  like fu llers’ soap; a n d  he shall sit as a 
ref iner  an d  p u r if ie r  of silver: an d  he shall purify  
the sons of Levi, an d  purge  them  as gold  a n d  silver, 
that they may offer u n to  the  L ord  an  offering in 
r ighteousness” (M alachi 3:2-3).
Pentecost is pow er.  Jesus said: “But ye shall r e ­
ceive power, after tha t  the  Holy  Ghost is come u p on  
you: and  ye shall be witnesses u n to  m e b o th  in 
Jerusalem, an d  in all Judaea, a n d  in Samaria, and  
u n to  the u t te rm os t  p a r t  of the  e a r th ” (Acts 1:8). 
T h is  is no t  a pow er m anifested  by s trange an d  u n ­
usual behavior, b u t  a power to witness.
T h e  great need of o u r  chu rch  age is for a w it­
nessing church , a Spirit-filled church  which will go 
ou t  to witness to the person an d  work  of the L ord  
Jesus. T h is  is w h a t  Jesus m ean t.  H is  people  filled 
w ith  the H oly  Spirit  w ou ld  go ou t  an d  witness 
everywhere. A chu rch  filled w ith  the  Spirit  will be 
a witnessing church.
Pentecost is a passion. I t  forbids the coldness an d
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complacency ol the chu rch  in  a p ro g ram  of set fo rm  
a n d  ri tua l .  T h e  H oly  Spiri t  gives a w a rm th  an d  
glow to the w orship  of the Lord . As the  small boy 
said concern ing  the Holy  Spirit, H e  is the  O n e  tha t  
pu ts  the  “t im p h ” in to  religion. I t  is H e  w ho  en e r ­
gizes. Fire  is heat. H e a t  is energy. T h e  H oly  Spiri t  
is the  O n e  w ho  gives life a n d  passion to o u r  service.
Pentecost delivers f rom  provincialism . W e  th in k  
in terms of churches a n d  cities. Jesus th o u g h t  in 
terms of con tinen ts  an d  worlds. H is  co m m an d  was, 
“G o ye in to  all the w orld .” T h e r e  is n o t  one  single
"A Glorious
By  DALLAS R. MOORE, Nazarene Layma
“T H E  C H U R C H  jus t  isn ’t as sp ir i tua l  as it  used to 
be,” is a fam il ia r  cry of o u r  day. B u t  I, for one, do  
no t  give su pp o r t  to this charge. I  have h a d  the 
privilege of a t ten d in g  the C h u rc h  of the  N azarene  
lo r  six teen  years a n d  have yet to see the chu rch  
change spiri tually . I  agree th a t  people, ideas, i n ­
te rpre ta tions , a n d  customs have changed—b u t  no t  
the church.
O u r  basic, fu n d a m e n ta l  doc tr ine  is still derived  
from  G o d ’s H oly  W ord ,  an d  Chris t  still stands as 
the F o u n d a t io n  of o u r  organization . T h e  Bible an d  
Chris t  are unchangeab le .  T h e  C h u rc h  of the  N aza­
rene  an d  its doc tr ine  are fou n de d  u p o n  the  u n ­
changeable  Chris t  a n d  H is  H o ly  W o rd .  T h e  Bible 
states tha t  Chris t  is the  same yesterday, today, a n d  
forever. Consequently ,  if o u r  doc tr ine  is Christ- 
centered, then  we will always be  a f ru i tfu l  church  
a n d  a sp ir i tua l  beacon  l igh t ing  the  way for the  lost 
w orld  to see Christ.
We, as Christians, m us t  have p r id e  in  o u r  church  
a n d  b r in g  only glory to its nam e; for it gives us a 
place to h o n o r  Chris t  an d  to w orship  together, a 
place to lab o r  for the  Lord . I f  we love Christ,  then  
we as a church  will perfo rm  o u r  lab o r  of love in 
close harm on y  a n d  unity . I f  we have an  insufficient 
a m o u n t  of this love, the n  every th ing  a ro u n d  us, in ­
c lud ing  o u r  church , loses its luster. B u t  at the  core 
of the lack of luster is the  change tha t  has taken  
place in the h ea r t  tha t  is shor t  on  love.
I am very dogm atic  in  s ta ting  tha t  I do  n o t  want 
to h ear  criticism of m y local chu rch  or o u r  grea t  
C h u rch  of the  N azarene. Q u o t in g  m y pastor. 
“T h e re  is a degree of h a rm  in  every criticism m a d e .” 
T o  this I  give a hearty  “A m e n ,” for it is n o t  cr i t i ­
cism n o r  harshness th a t  o u r  ch u rch  o r  the  “ lost 
w o r ld ” needs. I t  is only  praise a n d  love tha t  will 
he lp  establish us as a “glorious chu rch .”
O nly  yesterday I sat in  o u r  ch u rch  a n d  listened 
as o u r  d is tr ic t  su pe r in te n d e n t  gave a message ou t
spot excepted. W h ere  there  are perishing souls, 
there is w here  H is  c o m m a n d  leads.
Pentecost is n o t  past;  it is present.  I t  is for us all 
today. “Fo r  the  prom ise  is u n to  you, and to your 
ch ild ren , an d  to all th a t  are  a fa r  off, even as many 
as the  L o rd  o u r  G od  shall call” (Acts 2:39). The 
Pentecostal  experience is personal, present, and 
pressing. W e  canno t  deny  the  claims of God upon 
us to ta rry  u n t i l  we have received power from on 
h ig h —even u n t i l  H is  H o ly  Spiri t  has come in all His 
sanctifying fullness.
Church”
First Church, H untington, West Virginia
of a hea r t  of love th a t  touched  the  hearts of our 
people. I  felt th a t  w o n de rfu l  th ru s t  of the power 
of the  H oly  Spiri t  as it settled over the congrega­
tion, a n d  again  I becam e aw are  of the  fact that the 
c h u rch  is just as sp ir i tua l  as ever if only we have 
o u r  hearts  in tune  w ith  God.
G od  has called us to be a glorious, victorious 
church , m a rc h in g  as an  arm y over the powers of 
the  Satanic forces in the  world. W e  can do this 
only if we are sp ir i tu a l  g iants  as individuals and a 
c o n q ue r in g  arm y as a w hole  church . T h e  Church 
of the  N azarene  is a p a r t  of C o d ’s glorious Church 
a n d  m us t  take  its place in  the battle .  Let us pray 
for a sp ir i tua l  aw aken ing  in  o u r  own hearts to 
m atch  the great sp ir i t  of G o d ’s love.
The Cover . . .
“A  M IGHTY FOR TRESS IS OUR GOD” . . . 
the greatest o f L uther's th irty-six  hym ns, writ­
ten d u rin g  the hectic  p eriod  that m arked the 
b egin n in g o f th e R eform ation  and w as sung 
d u rin g  the sessio n  o f the D iet o f A ugsbury in 
1539. O ur tra n sla tio n  is  by Dr. Frederick H. 
H edge (1805-90), m in ister  o f a U n itarian  church 
in  B angor, M aine. T his h y m n  tune—also by 
M artin  L uther— has not o n ly  been accepted 
u n iv ersa lly , but its  m u sical th em e has been in­
clu ded in  the w orks o f such m u sic  m asters as 
Bach, M eyerbeer, M endelssohn , and  Wagner. 
—F loyd W. H aw kin s, M usic Editor.
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THE MBASSADORS
By PAUL R. ORJALA
Chairman, Departm ent o f  M is s io n s
Nazarene Theological S e m in a ry , K ansas C ity , M issouri
I WATCHED T H E M —seven good-looking, sharp , 
committed young  m en. F o r  six weeks I lived w ith  
them and saw th e m  at  w ork lo r  G o d  rep resen t ing  
you in Puerto  Rico, B rit ish  G u ia na ,  a n d  N icaragua .
I saw the A m b as sad o rs  p re a c h in g .  Bill  Porter, 
seminary s tudent,  was the  on ly  really  professional 
among them—a n d  he acq u i t te d  h im self  like a b ishop  
before high school assemblies as well as in  churches. 
But it wasn’t long  u n t i l  every team  m e m b e r  h a d  
learned to be ready  to  p reach , pray, o r  d ie  a t  a 
moment’s notice. (T h e  real  possibility  of all three 
alternatives existed  d u r in g  the tr ip .)
God blessed the ir  p reach ing . Sunday  afternoons 
when we got back  toge the r  a f te r  b e ing  o u t  to d if ­
ferent churches in  the  m orn ing ,  on e  co tdd  hard ly  
get a word in edgewise. I  r e m e m b e r  G alen  Olsen, 
N.N.C., bu bb l ing  over w ith  the re p o r t  o f ten  seekers 
in his service, in  spite  of hav in g  to use an  in te rp re t ­
er. Steve G ilbertson, P.C., a n d  D av id  Fisk, E.N.C., 
both had the courage a n d  ab ili ty  to lau nc h  the ir  
preaching careers in  Spanish, m u c h  to the  de l igh t  of 
our Puerto R ican  a n d  N ica rag u an  Nazarenes.
I saw the A m b as sad o rs  p ray in g .  W e  got s ta r ted  
off right from the  very b e g in n in g  w ith  a p rayer  a n d  
fasting service in  P u e r to  Rico. C a m p a ig n  E vange­
list Lester J o h n s to n  p laced  his h an d s  o n  each 
fellow asking for G o d ’s special a n o in t in g  on  each 
one. Desperate was the ir  search for G o d ’s will  a n d  
unction, such as the  t im e w hen  I fo u n d  L y n n  
Smith, O.N.C., a n d  R ic h a rd  Bond, B.N.C., still 
praying in the wee hours  of the  m orn ing .  T h e y  
were not the only  ones.
In Georgetown, B rit ish  G u ia na ,  they lea rned  new  
lessons in intercessory prayer. A fte r  a n  alm ost b a r ­
ren altar T h u r sd a y  n ig h t  w h en  Dr. M. K im b er  
Moulton had  p reached  his h ea r t  out, we prayed  an d  
fasted on Friday u n t i l  we arose from  the  a l ta r  w i th  
the assurance of fa i th  in  o u r  hearts  t h a t  G od  h a d  
heard our prayer a n d  w o u ld  answer. N o n e  of us 
was surprised th a t  n ig h t  w hen  seventy-two seekers 
came to the altar, in wave after  wave.
I saw the A m b as sad o rs  p laying. T h is  w asn ’t a 
pleasure trip; b u t  we d id  have some good times. 
Most of our rec rea t ion  t im e was shared  w i th  the 
young people of the  countries  w here  we visited. W e  
found out tha t  volleyball  is a well-known gam e in 
the Caribbean an d  C en tra l  A m erican  areas, a n d  this
ai work!
was a grea t  o p p o r tu n i ty  for the Ambassadors and  
local N azarene  young  peop le  to get acquain ted .  At 
times like this the  language b arr ie r  a lmost d ro p pe d  
away.
I  saw the A m b assad o rs  w orking.  I n  homes, in  
marketp laces , a n d  o n  the  streets they gave o u t  tracts 
a n d  inv ited  peop le  to come to the  cam paign  services. 
I n  N icarag u a  they he lpe d  advertise in  the  sound  
t ruck—Jerry  Appleby, T .N .C .,  w i th  his t rom bone  
a n d  Dave Fisk w ith  his corne t—rid in g  over b u m p y  
roads a n d  h i t t in g  the ir  tee th  a n d  lips w i th  the 
m o u th p iece  a t  each jolt.
Eagerly the team  w orked  long hours  to learn  to 
sing in  Spanish , a language w hich  m ost o f them  
d id  no t  unde rs tan d .  T h e y  spen t  ad d it io na l  hours  
prac t ic ing  w ith  local choirs u n d e r  J im  B oh i’s d i ­
rect ion  as he w h ip p e d  them  in to  n e a r  professional 
qua l i ty  an d  th r i l led  them  w ith  his ow n voice. T h e y  
ru sh ed  th rou g h  exhaus ting  schedules of school ap ­
pearances, leper  colony visits, rad io  a n d  television 
program s, early m o rn in g  an d  late  n ig h t  services— 
a n d  they arr ived  back at the ir  room s so thr il led  
w ith  the  way they h a d  seen G od  m ove th a t  they h a d  
to ta lk  a b o u t  it  for two or three  hours  before they 
could  get to sleep.
I  saw th e  A m b assad o rs  w itnessing  a n d  w in n in g .  
O n  the  p lane  they witnessed go ing to the  n ex t  c o u n ­
try: Dick B ond  to a U .N . representative, Dave Fisk 
to an  agnostic E ng lishm an  who c o u ld n ’t answ er the  
a rg u m e n t  of D ave’s own assurance of salvation. T h e  
“N .E .A .” em blem  o n  the ir  coats b ro u g h t  m any  
questions a n d  o p po r tu n it ie s  for advertis ing an d  
witnessing in  stores, res tauran ts ,  an d  on  the  streets.
D u r in g  the  a l ta r  call they were b o th  w atch ing  
a n d  praying. W h e n  the  language  d id  no t  h in d e r  
them  they followed the  lead ing  of the  Spirit  in  
inv i t ing  people  to the  altar, as in San Juan , where 
Bill P o r te r  w en t  after  the  young  backslidden  singer 
tha t  the w hole team  h a d  been  p ray ing  for. A t the  
a l ta r  they m in g le d  w ith  n a t io n a l  pastors, Bible 
school s tudents, an d  o th e r  well-prepared  counselors 
and  he lped  to f ight the  p rayer  b a t t le  for w inn in g  
m e n ’s souls.
T h e  most th r i l l in g  m em ories  tha t  the A m bassa­
dors b ro u g h t  back  w ith  them  were the  testimonies 
of victory given by the  young  people, ch ild ren , an d  
adu lts  w h o m  they h a d  he lpe d  to  w in  for Christ. 
T h ese  people  are the  l iv ing  testim ony to the  suc­
cess of the  bold, new  idea  of the  N azarene  E van ­
gelistic Ambassadors.
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i  The Lights 
Are Going Out, but...!
I  B y  H. McGONIGLE, Pastor, London, England
I T  W AS J u n e  28, 1914. A rch d u ke  Francis  F e rd i­
nan d ,  h e ir  to the  A ustro -F Iungar ian  throne, lay 
d ead  in  his official car in  Sarajevo, k il led  by shots 
tha t  were to echo a ro u n d  the world.
Consequences followed fast in  tha t  tragic sum m er 
fifty years ago. O n  July 28, A ustr ia  declared  w ar 
on  Serbia, a n d  two days la te r  G erm any  m obilized  
against  Russia. A  large m a jo ri ty  in  the  Brit ish  
p a r l ia m e n t  vo ted  to oppose G e rm a n  v io la t ion  of 
n e u tr a l  Belg ium  and, on  A ugust  1, G rea t  B r ita in  
was at war.
T h a t  evening, as the lights came on in W h i te ­
hall,  Sir E dw ard  Grey, British foreign secretary, said 
sadly to a friend, “T h e  lights are  go ing o u t  over 
E urope . W c shall no t  see them  lit again in o u r  
l ife tim e.”
H a lf  a cen tury  has passed since tha t  fateful A u ­
gust an d  we see only too clearly how p rophe tic  were 
G rey’s words. T h e  lights h a d  gone out. For four 
b i t te r  years the armies fought, bu t  the peace 
achieved was only tem porary . A n o th e r  war, with 
its mill ions of dead, homeless, a n d  hungry , shattered  
any illusion of a U to p ia  to be ga ined  by the sword.
T h e  lights are still ou t  an d  the  w orld  has become 
d arker  w i th  sinister forces th a t  th rea ten  the exis­
tence of life itself. N a t io n  eyes n a t io n  with  g la r ing  
suspicion an d  the w orld  is m a n t led  w ith  fear— 
fear of nuc lear  des truc tion  an d  chaos on  a scale 
u n d re a m e d  of by even O vid  in  the  wildest of his 
M e  tam o  rp  h oses.
B u t  the re  is h o pe—not in  na t ions  or governm ents  
o r  nuc lear  superiority , b u t  in  the  re tu rn  of Christ. 
T h is  is the h ope  of the  C hurch ,  the  c lim ax of the 
ages, the  “ times of res t i tu t ion  of all th ings.” T h e  
na t ions  will  yet lea rn  peace, the  clouds of hate, 
suspicion, a n d  in tr igue  will ro ll  away; for H e, the 
S un  of Righteousness, shall arise w i th  h ea l ing  in 
H is  wings.
W h a t  will  H is  com ing  mean? A void ing  any p a r ­
t icular “school” of though t,  the  Bible makes it  
clear tha t:
H i s  co m in g  w ill v in d ic a te  H i s  g o v ern m e n t.  M en  
d o n ’t w an t  the ru le  of God. F rom  the b u i ld in g  of 
Babel to a U n i te d  N at io n s  conference, the  law of 
the  A lm ighty  has been  spurned . At least twenty
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civilizations have p erished  since the  Flood, but still 
the e rr in g  h e a r t  o f m a n  has n o t  learned  that he 
can n o t  govern  himself.
I n  every age G od  has said to H is  prophets ,  “They 
have n o t  re jec ted  thee, b u t  they have rejected me, 
tha t  I shou ld  no t  re ign  over th e m ” (I Samuel 8:7). 
T h e  C h u r c h ’s g rea t  obstacle is w h a t  Wesley called 
the “n a tu r a l  a th e ism ” of the  h u m a n  heart;  men 
do no t  w an t  to obey God. O n  every side, His au­
thori ty  is f lo u ted  a n d  H is  counsels rejected.
W h a t  a change  the re  will  be w h en  Chris t  returns! 
T h e  g o ve rn m en t  will be  u p o n  H is  shoulders and of 
its increase the re  will be n o  end. T h e  tyrant and 
the d ic ta to r  will  be silenced forever a n d  the peoples 
in bondage  will  a t  last be free. A  w orld  tired of 
strife a n d  oppression  will  welcome its King, and 
the  choirs of heaven  will t h u n d e r  the  triumph of 
the C o n q u e ro r :  “T h e  k ingdom s of this world are 
become the  k ingdom s of o u r  Lord , a n d  of his Christ; 
a n d  he shall re ign  for ever a n d  ever” (Revelation 
11:15).
H is  co m in g  w ill  e n d  a l l  b lo o d sh ed .  Wars and 
m u rd e r  have charac ter ized  the  ru le  of Satan. Who 
can coun t the  m u rd e re d  d ead  from  Abel to the 
Flanders? T h in k  of the  R o m a n  a ren a  where the 
C h u rch  sealed h e r  tes tim ony in  b lood. T h ink  of 
the Spanish  In q u is i t io n ,  the  F ren ch  Revolution, the 
tho u san d  battles  th a t  are  b u t  nam es in  history. 
T h in k  of two w orld  wars w i th  th e ir  unnumbered 
s la in—a n d  all the  way it  is a story of blood. It  is 
b lood  ris ing h ig h e r  a n d  h ig h e r  un ti l ,  in  the graphic 
sentence of Reve la t ion , the re  is b lo o d  “even unto 
the horse b rid les .”
B u t  Chris t  is com ing  back! H is  n a m e  is the Prince 
of Peace and, s trange paradox ,  H is  vesture dipped 
in  b lo o d  is the  signal of peace. W a tc h  while He 
b reak e th  the  bow  a n d  b u r n e th  the  chario t  in the 
fire. W a tc h  w hile  the  hosts of G og  an d  Magog 
are  rou ted  before  H im  a n d  the  arrows of heaven's 
vengeance scatter  the  arm ies  of A ntichris t.  Watch 
w hile  the  sword is m a de  in to  a p loughshare  and 
the spear a p ru n in g h o o k  a n d  the  ea r th  is filled 
w ith  “ the  know ledge  of the  L ord , as the waters 
cover the  sea.”
A t H is  com ing, a l l  m en w ill  own H i m  Lord.  He 
cam e once to H is  own, a n d  H is  ow n received Him 
not. W icked  h ands  n a i le d  H im  to a cross and left 
H im  to die, re jected  an d  despised- H e  is still the
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rejected Chris t ;  u n w a n te d  by the  m ajori ty ,  loved 
only by the few. T o  carry H is  cross is to b ea r  H is  
name and  seek to follow H im  w hile  the  w orld  th inks  
us mad. “L o rd ?” they say. “W e  have no  lo rd  b u t  
Caesar,” typify ing greed, selfishness, a n d  w o r ld l i ­
ness.
Paul, however, h a d  a vision of C h r is t ’s r e tu r n  
and the na t ions  b r in g in g  honors  to H is  feet. “Every 
knee” shall bow, lie cries, a n d  "every to n g u e” shall 
"confess tha t  Jesus C hris t  is Lord , to the  glory of 
God the F a th e r” (P h i l ip p ian s  2:10-11). T o  this act 
the drama of re d e m p tio n  moves. T h is  world, once 
the scene of H is  h u m il ia t io n ,  will one  clay be the 
scene of His t r iu m p h .  Princes shall bow a n d  p ro u d  
men stoop, a n d  H e  shall be c row ned L o rd  of all.
The C hurch  w ill  be ex a lte d  a t  H is  com ing.  H o w  
Christ loved the  C hurch!  H e  fo u n de d  it o n  a rock 
that the gates of hell m ig h t  n o t  prevail  against it. 
Men have despised it, persecuted it, be trayed  it, yet 
it remains as the  l iving expression of G o d ’s will 
among sinful m en.
In many par ts  of the  w orld  the  Churc h is pressed 
beyond m easure a n d  beset ab o u t  w ith  forces tha t  
demand its ex t inc t ion . In  the  W es te rn  w orld  it is 
largely ignored, or  to le ra ted  as obsolete a n d  in  the  
grip of its d e a th  pangs.
How little  the  w orld  knows! H o w  few realize 
that in the C h u rc h  is the  Sp ir i t  of the  liv ing God. 
The Church is im m orta l .  G od  has des tined  it  to 
outlive all else, a n d  w hen  the w orld  is c ru m b lin g  
to ruin the C h u rch  shall re ign  w ith  Christ,  for it 
is worthy. T h e  p ro p h e t  scanned  the  ages an d  saw 
the m oun ta in  of the  L o r d ’s house established in 
the top of the m o u n ta in s  a n d  all the na t ions  r u n ­
ning to it. T h e  b r id e  of the  L a m b  will be the glory 
of the ages.
His com ing w ill  p u r g e  th e  e a r th .  All a ro u n d  us 
are destruction, dea th , an d  decay. A nim als  live 
in constant fear o f each o the r ;  d e a th  stalks b e h in d  
every tree an d  lurks  n e a r  every hom e. B ird  and  
beast and fish live in  fear o f  a s tronger  foe while  
the microscope reveals the  endless w ar  of the  in ­
sect world. W in d  an d  s to rm  lash the  w orld  w ith  
relentless fury w hile  o th e r  pa r ts  are b u rn e d  to a 
desert by a merciless sun. “T h e  w hole  c rea tion ,” 
says Paul, “g ro an e th  an d  t rava i le th  in p a in  together  
until now” (R om an s  8 :22).
Until Christ  re tu rns!  T h e  curse will  the n  be 
lifted and crea tion  shall k n ow  the  rev iv ing  pow er 
of Him who m akes all things new. A new  heaven  
and a new ea r th  shall be w here  all was sin an d  
shame. T h e  glory of the  L o rd  shall be  revealed, 
and the m o rn in g  stars shall s ing together.
His com ing w ill  give m e a n in g  to history. T h e  
world’s n ight has been  long  a n d  dark , a n d  for so 
many things we h a v e n ’t k n o w n  the  reason why. 
Who has u n de rs tood  the  b ro k en  body, the c r ipp led  
limb, the m a rred  features, the  p re m a tu re  grave? 
Who has c o m p re he nd ed  the  afflictions of the  r ig h ­
teous, the e levation  of the  wicked, the cup of in ­
justice fu ll  to the  brim? W h o  has kn ow n  the reason 
for the  “ocean” of tears, the  endless n ig h t  of sorrow, 
the  m o rn in g  of h o pe  th a t  for m any  has never 
dawned?
T ru e ,  some of the  answers we have fo u n d  in 
Jesus, b u t  the  g rea te r  p a r t  rem ain  unansw ered . H is  
com ing  will b r igh ten  the d a rk  places a n d  we shall 
u n de rs tand .  “N ow  we see th ro u g h  a glass, darkly; 
b u t  then  face to face” (I C o r in th ian s  13:12). T h e  
brightness of His com ing  will ban ish  forever the  
shadows of the n igh t,  a n d  th a t  g lorious m o rn in g  
will p roc la im  the justice  of H is  ways—“Even so, 
come, L o rd  Jesus” (R evela tion  22:20).
CALL ON 
THE 
PASTOR!
F R O M  num berless  sources an d  f rom  fa r th e r  back 
tha n  any  of us can rem em ber ,  p reachers have been 
cajoled, urged, th rea tened ,  a n d  all b u t  compelled  
to do  considerable  pastora l  calling.
P a te n t  slogans p u t  the m  on  the  spot: “A  house- 
go ing pas to r  makes a church-going peop le .”
“Pastors who are invisible d u r in g  the  week are 
incom prehensib le  on Sunday .”
“O h, yes, we like good  sermons b u t  we need  
someone to w ork  w ith  o u r  young  people .”
“W h a t  we w an t  is a good pas to r .”
All of this is geared  to the  assum ption  th a t  a 
p u lp i t  g ia n t  is n e i th e r  needed, w anted , n o r  u n d e r ­
stood, b u t  tha t  excellence as a “m ix e r” is all-im­
p o r tan t .  W e il lus tra te  a contrast:
Bible: “Do the  work  of an  evangelist.”
C hurch :  “Go call on  the  peop le .”
Bible: “W e will give ourselves to p rayer  a n d  the 
m in istry  of the W o rd .”
C hurch :  “Serve tables, lead  scout troops, live 
w ith  the  peop le .”
Bible: “Preach  the  W o rd .”
C hurch :  “ D raw  the  people, talk simply, stop
qu ick .”
I t  m ay well be th a t  the  reason why, for the  m ost 
part ,  the p u lp i t  masters a n d  the really p ro fo u n d  
writers d ied  w ith  a fo rm er  genera t ion  is th a t  now  
they d o n ’t have t im e to becom e p u lp i t  masters!
W h a t  a b o u t  calling? N o  pas to r  in  his r igh t  
m in d  an d  w ith  a concern  for the  progress of his
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church  is going to ignore the pressures, logical and  
otherwise, of the first pa rag rap h .  U n t i l  someone 
shows us a be t te r  way, this is how  we will do  the 
job.
M ean tim e, we will go on  w o n de r in g  why in  m in ­
isters’ meetings, conferences, and  p r in te d  form ulas  
in  pas to r  theology almost it no t entire ly  n o th in g  
is ever said ab o u t  go ing to see the pastor!
T r y  to imagine a lawyer knocking  on  your  door  
w ith  briefcase in h an d  begging to come in and  
u rg ing  his o r his f i rm ’s services u p o n  you! Im ag ine  
a doctor w ith  his m edicine  kit do ing  likewise, or 
perhaps  in q u i r in g  why you have q u i t  com ing  to 
his office or the clinic w here  he works!
In  lines like these there is danger  of quick , vigor­
ous, a n d  in fact reasonable  resistance. Nevertheless 
there is an  inconsistency, w hich  to get at involves 
risk; W e rush  off to the doc to r  o r lawyer o r re ­
p a i rm a n  o r  v e te r ina r ian  o r  even the o rd in a ry  b us i­
nessman w henever we th ink  tiiere is a need, b u t  
we sit it ou t  a t  hom e w hen the re  is need  for the 
counsel, advice, fellowship, an d  pravers of the 
pastor!
W e have some sort of no tion  tha t  in this  instance 
the one whose services we desire shou ld  come to 
us. H e  is supposed to know, w h e th e r  anyone  told 
h im  or not, an d  come at once, else we w ith d raw  
further ,  becom ing  a l itt le  resen tfu l m ean tim e . O r  
perhaps  he should  simply “d ro p  in ,” do in g  a m ore  
or less ro u tin e  checkup. H e is expected to know  
jus t  w hen  we will be at home, free of o th e r  guests, 
w ith  no  pressing interferences im m edia te ly  p e n d ­
ing. A nd  m ost im p o r ta n t  of all, lie m us t  try to 
guess just  when we will be in tHe r igh t  m ood  
to give him  some ol o u r  t im e,  w hen  n o th in g  else 
w ou ld  be preferred!
W e overlook, too, the fact tha t  at th a t  very m o ­
m e n t  w hen  every th ing  is just  r igh t  for the pastora l  
call may  be the same time w hen  he shou ld  he a 
dozen o th e r  places, or at a b o a rd  m eeting, the 
P.T.A., or m a k in g  a call on someone who is sick.
If  a pastor, w i th  his wife on “on call” sta tus n e a r ­
by, were to have “office h o u rs” properly  u n d e r ­
stood an d  announced ,  an d  if the  peop le  w ould  
par t ic ipate ,  he could do the work of three  o r  four 
m en  (or do  the  work of one m a n  be tte r)  an d  still 
have ex tra  t im e for sick calls an d  personal ev a n ­
gelism am ong  the  unchurched .
A nd  the  people could  choose a n d  p la n  the ir  t ime 
ra th e r  tha n  tha t  the pas to r  w an d e r  a ro u n d  here  
an d  there h o p in g  to f ind  someone a t  hom e w hen  
he “drops in .” Lest this idea a p p e a r  to be u n ­
reasonable, we may say tha t  the re  are churches 
where this sort of th ing  is working, m u c h  to the  
convenience an d  deligh t of all. P e rhaps  the  t itle  
of this article cotdd he m ade  in to  a slogan also for 
us: “G o sec the pas to r  at least twice a year!” I t  is 
time for the  clergy to m ake  a coun ter-com pla in t  
an d  say to the  laym an: “You h a v e n ’t been to see 
m e in a long t im e!”
The
MAJOR KE
B y  RAYMOND C. KRATZER
D i s t r i c t  S u p e rin te n d e n t ,  N o r t h w e s t  D i s t r i c t
T H E R E  A R E  m any  keys to sp ir i tu a l  success and 
to the u n lo ck in g  of G o d ’s blessings u p o n  your soul 
a n d  life. H ow ever 1 am  con f iden t  tha t  right at 
the top  in  p r io r i ty  is the key of f inancia l  steward­
ship.
M alach i 3:10-12 indicates th a t  G od  will pour out 
sp ir i tua l  blessings, r eb u k e  u n to w a rd  circumstances, 
a n d  m ake  o u r  im p ac t  u p o n  others  p leasan t and 
rew arding , if we will be fa i th fu l  to t i the  our in­
come in to  the  church .
As a young  C hris t ian  in m y early teens I became 
aw are  of the  im p o r tan ce  of t i th in g  as a part of 
G o d ’s com m and , a n d  my privilege. W h e n  I was 
a ro u n d  sixteen years o f age 1 f igured  u p  how much 
m oney I h a d  ea rn ed  in the few small jobs I had 
w orked  a t  u p  to tha t  time, a n d  the n  I took money 
f rom  my savings a n d  t i thed  the  w hole  am oun t .  From 
tha t  t im e to this day it has been  m y exceeding joy 
to t ithe  m y income, an d  the re  is a w arm  feeling 
inside to know  tha t  for every d o lla r  I have earned 
in my whole life G od  has received 10 percent.
T h e r e  were times in the  depression  years when 
it seemed we cou ld  n o t  spare  the  tithe. But re­
m e m b e r in g  th a t  “ the t i the  is the  L o r d ’s,” we have 
religiously given it to the  church . G od  has un­
usually blessed us in times of adversity, and  our 
life has been  an  a d v en tu re  in  m iracles in the provi­
d en tia l  care we have received.
I was p ro fo u nd ly  affected in m y early  Christian 
life by an inc iden t  concern ing  C h r is t ian  steward­
ship. A  fr iend  of ours  becam e "p eev ed ” at the 
pas to r  of the  chu rch  a n d  decided to “get even” 
w ith  h im . H is  m e th o d  was to w i th h o ld  his tithe, 
w hich was q u i te  subs tan t ia l  in  th a t  small church.
H ow ever  we can n o t  ta m p e r  w i th  G o d ’s monev 
w i th o u t  serious th ings h ap p en in g .  W e  saw this 
m an  soon take very sick. An o p e ra t io n  became
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necessary. H osp i ta l  bills quickly  ate u p  his income. 
He lost his jo b  because of illness, a n d  soon he  and  
his wife had  to live o n  p u b l ic  assistance. T h e  en d  
of his life was m ost  tragic.
Incidentally, the  c h u rch  w en t  r ig h t  o n  w i th  
every need be ing  supp lied . G o d ’s w ork  is too  big  
to be destroyed by the  an im osity  of any one person. 
He only beats h im self  to pieces w ho  w o u ld  try to 
hurt the cause of God.
Regardless of any m a te r ia l  blessings w hich  m ig h t  
come to us because of o u r  faithfulness in  the  stew­
ardship of o u r  m oney, we shou ld  give cheerfully  to 
the Lord because H e  com m ands  it. T h e  basic m o ­
tivation for g iv ing is n o t  th a t  we are  h e lp in g  the  
church, b u t  r a th e r  th a t  we are keep ing  the  way clear
between o u r  souls an d  the Saviour th rou g h  this 
obedience. I n  fact, we dare  no t  fail to follow the 
scr ip tu ra l  in junc t ion ,  “B r in g  ye all the  tithes in to  
the s torehouse .”
I do  know  th a t  you can  be assured of inw ard  
peace a n d  the  smile of G o d  u p o n  your soul w hen  
you are careful in  your  financia l  responsib il i ty  to 
H im .  I t  has been  an  increasing  joy  a n d  privilege 
for us to t i the  o u r  incom e in to  o u r  h om e church, 
a n d  the n  to give offerings above this as we a t te m p t  
lo share in the  m any  corners o f G o d ’s k ingdom .
You can n o t  get ah ead  of God. As someone has 
said, “You shovel in to  G o d ’s granary , a n d  H e  shov­
els back in to  yours. A nd  rem em ber ,  H e  has the 
largest shovel.”
I
C
RIGHT N O W , at this very m in u te ,  somew here 
off the New Jersey coast, a l i t t le  crew of m e n  o n  
a fishing boat is w h ip p in g  a ne t  aboard . I n  a few 
more minutes they  will  tackle it  in  a n d  “ tr ip  the 
bunt.”
A net bag will h a n g  like a tea rd rop ,  co n ta in in g  
a ton or even u p  to th ree  tons of ocean-bottom  
scrapings. Some of it  will be  fish, some crabs, some 
shells, even trash  a n d  ju n k  th ro w n  o v erboard  from  
some passing steamer.
A deck h a n d  reaches u n d e r  this bag  a n d  trips 
a knot. T h e  “ca tch” spills o n  deck a n d  in  a heavy 
sea slides all over u n t i l  it finds its level.
Let’s exam ine the  pile. T h e  good, lively fish are 
flipping all over. Sharks, some w ith  tee th  like 
spikes or fangs, some w ith  teeth  like tapered  razor 
blades; fluke, chocola te  011 on e  side, snow-white on  
the other; porgies fu ll  of pep  a n d  so innocen t;  sea 
bass, b lue-purple  a n d  black, like crea tures  from  
another world. Even a lobster, claws too  heavy 
to lift now tha t  it  is o u t  of water, sea robins, skates, 
eels, a lizard w ith  its b u l ld o g  jaws a n d  shark  skin. 
Maybe a s turgeon  w ith  a l l iga to r  h ide  an d  head  
like a sharpened pencil.
Jesus looked a t  a deckload  of fish like this (M a t­
thew 13) a n d  said th a t  the  k in g d o m  of H eaven  
is like a fishnet cast in to  the  sea, g a the r in g  in all 
kinds. H e said they were to be  sorted  out, an d  
we can see the  deck h an d s  so rting  o u t  the  good
Christianity is not rules or dogmas or 
church membership. It is a love relation­
ship. “Christianity,” said Dr. McCracken, 
“is not subscription to a creed; it is loving  
attachment to a Person.”—Selected.
By CLIFFORD CHEW. JR.
fish from  the bad. T h e  good fish are  p u t  in to  
bushel  baskets a n d  h a n d e d  dow n  in to  the  fishhold, 
the  “ trash  fish” shoveled over the  sides to f loat 
o r  s ink—dead.
D id  you ever look in to  a p ile  of fish a n d  see 
peop le  you knew? K now  any crabs? T h e y  pick 
things a p a r t  a n d  w o n ’t go n ea r  a n y th in g  w ith  
life. K now  any sharks? Stay away from  them ; they 
c a n ’t be trusted. T h e y  have big  m o u th s  ready  to 
bite. H o w  ab o u t  heaclfish, sometimes called all­
m o u th —looks like a tadpole,  b u t  is a t  least half  
m ou th?  O r  the  blowfish? T ic k le  h im  a n d  he  puffs 
u p  to twice his size, b u t  is really  only  full of air. 
D id  you ever sec any sea robins? N o  m a t te r  w here  
you touch  them  you’re  go ing  to be  stuck. Sharp  
fins w ait  to cu t  you from  all angles. A ll these are 
called “ trash  fish.” T h e  deck hands  will  shovel 
them  overboard .
W e can even lea rn  a good lesson from  the  good 
fish. D id  you know  th a t  these good fish are m a de  
to go only one way? T a k e  one  in  your  han d ,  now  
ru n  a piece of c lo th  from  head  to tail.  N o  catches 
or problem s. Carefully  now  try to m ove it  from 
tail to head. I t  w o n ’t go. D id  you ever see a fish 
m ake  any progress sw im m ing  backward? B u t  some 
can go b e t te r  th a n  twenty  miles per h o u r  forward.
W e are m ade  to go tow ard  G od  a n d  are  the  most 
aw kw ard creatures w hen  we go in  any o th e r  d irec­
tion.
Jesus was very careful also to tell us w ho  will 
sort o u t  the  fish of heaven. H e  said the  angels 
w ou ld  do it (M atthew  13:49). Let us bew are  lest 
we forget th a t  o u r  job  is to catch the fish an d  
let H im  do  the sorting!
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Digging Our Graves with Our Grudges
Som eone lias w arned  us against digging o u r  
graves w ith  o u r  grudges. It  is a cau tion  which 
shou ld  no t  go unheeded .
I t  has a literal  applica t ion. I t  has become in ­
creasingly clear across the years tha t  a t t i tudes  and  
em otions have a very pow erfu l  reac tion  in the physi­
cal body. T h e r e  is a close re la t ionsh ip  between 
m e n ta l  an d  physical hea l th .  M any  of the disorders 
from  w hich  people suffer have a sp ir i tua l  basis.
Particu lar ly  is this t rue  w ith  regard  to such em o­
tions as resen tm ent,  bitterness, hostility, o r  a n i ­
mosity. W e are created to “ follow peace w ith  all 
m e n ,” an d  to the ex ten t  to which we fail to do 
this we poison o u r  bodies as well as o u r  souls.
T h e  u n n a tu ra l  s tra in  b ro u g h t  a b o u t  by h a tred  
an d  an tagonism  is m any  times the straw tha t  breaks 
the cam el’s back. A p e rson ’s grudges m av literally 
d ig  his grave.
N O  LESS R E A L  and  even m ore  im p o r ta n t  is the 
sp ir i tua l  applica t ion. H owever it may be disguised 
w ith  a cloak of professed righteousness, “bitterness, 
an d  wrath, and  anger, and  c lam our,  an d  evil speak­
ing . . . with till m alice” arc the a t t i tudes  and 
em otions which grieve the Holy  Spirit, whereby  we 
are “sealed u n to  the dav of re d e m p tio n ” (Ephesians 
•1:30-31).
It is t rue  tha t  these sp ir i tua l  poisons may spring  
from  the carnal nature . C a rn a l i ty ’s chief evidence, 
P au l  said, is “envyings, and  strife, an d  divisions” 
(I C or in th ians  3 :3 ) .  But the fact tha t  the  Apostle 
found  it necessary to warn those who are  sealed w ith  
the Holy Spirit  against bitterness, w ra th , c lam our, 
an d  malice tit least warns us against a llow ing  o u r  
spirits to become reinfected  w ith  a virus from w i th ­
ou t tha t  will m ean  the ir  death.
T h e r e  is grave danger  ahead for any Chris t ian  
w ho harbors  tendencies to resen tm en t  a n d  ill will. 
W h e n  we find  ourselves m u l l in g  over o u r  injuries 
and  hurts ,  w ill ing  “ to forgive bu t  not forget,” m ore  
concerned w ith  o u r  d ignity  and  prestige tha n  with  
the  advancem en t of the  church, qu ick  to suspect 
the  worst, an d  prone  to insist tha t  o u r  way is the 
only way, it is t im e to take alarm.
T h e  tragedy is tha t  n ine  times o u t  of ten the 
grudges tha t  destroy grace and  dig graces arc based 
on ignorance and  suspicion ra th e r  th a n  t ru th  and  
reality. “Always beware of suspicion,” said Oswald 
Cham bers;  “ it comes from the  devil an d  ends there.
T h e  Holy  Spirit  never suspects.”
Charles  Spurgeon  once com m ented ,  "It would 
be b e t te r  to be deceived a h u n d re d  times than to 
live a life of suspicion. I t  is in to lerab le .  The miser 
who traverses his ch am be r  a t  m id n ig h t  and hears 
a b u rg la r  in every fa ll ing  leaf is not m ore  wretched 
than  the  m in is te r  (or laym an) w ho  believes that 
plots are h a tch in g  against  him, an d  tha t  reports 
to his d isadvan tage  are be ing  sp read .”
I T  SEEMS SO H A R D  F O R  US T O  LEA RN  that 
we simply do not know  enough  to sit in final judg­
ment on o u r  fellows. As Erwin M cD onald  wrote: 
“ N one  of us is so close to perfec tion  that he can be 
a sp ir i tua l  po licem an  over the lives of everybody 
e lse. A nd  since every one of us stands constantly in 
need of mercy m ore  tha n  justice, it behooves all of 
us to cen ter m ore  on  be ing  m erc ifu l  tha n  on being 
jud g e .”
W ith o u t  endors ing  the d u b io u s  theology of the 
little- verse tha t  has been going  a ro u n d , eve can still 
see its po in t:
I d r e a m e d  d ea th  cam e th e  o th e r  night  
A n d  h e a v e n ’s g ate  sxeinig wide.
W ith  kindly  grace an an g e l  fair  
[ ' s h a r e d  me inside.
A n d  there , to 7ny a s to n is h m e n t ,
S tood  folks I ’d  k n o w n  on earth .
Some I ’d ju d g e d  a n d  lab eled  as 
“ U n fi t .” “ O f  lit tle  w o r t h .”
I n d i g n a n t  w ords rose to my lips,
B u t  never  were set free . . .
l o r  every fa re  sh o w ed  s t u n n e d  surprise:
.Vo one e x p e cted  me!
T H E R E  IS A C L E A N S IN G  O F  T H E  SPIRIT 
which comes th ro u g h  the sanctify ing lordship of 
the  Holy  Ghost. It is in s tan taneous  an d  complete. 
But it is not the en d  of needed  grace. It is the be­
g in n in g  of a cleansing which must be continual as 
well as complete.
T h e r e  is good reason why Jo h n ’s great promise— 
“ If we walk in the  light, as he is in the light, we 
have fellowship one w ith  ano ther ,  an d  the blood of 
Jesus Christ  his Son cleanseth us from all sin” 
(I John 1:7) —is in the  p resen t  tense. T h e  cleansing 
must not only  com m ence b u t  con tinue .
Let us the n  take care tha t ,  h av ing  been cleansed 
and  sealed with  the  H oly  Spirit,  we do  not allow
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ourselves to become re infected  with  the germs of 
grudge-holding, ha tred ,  harshness, an d  bitterness, 
which are so m u c h  in  the  a tm osphere  a b o u t  us. 
For there is real d an g er  at the  p o in t  of d igg ing  o u r  
graves with o u r  grudges.
A Missing Note
A missing no te  in the chu rch  today is best 
summed up  in one sm all  word. I t  is the w ord  “joy."
There is no lack of o r thodoxy. T h e r e  is no 
shortage of m ora l  ruggedness. W e have a good 
degree of consc ientiousness and dependab il i ty .  But 
we lack radiance, the contagious ((utility of joy.
Someone tells of seeing this vividly i llus tra ted  
at an Easter m o rn in g  serv ice. T h e  p reacher  was 
describing the m ost m o m en to u s  a n d  insp ir ing  event 
in the history of the h u m a n  race. H e  was ta lk ing  
about the new d im ension  of life an d  e te rn i ty  re ­
vealed in the resu rrec tion  of Christ.
But a glance tit the  congregation  revealed  a very 
different s ituation. T he faces reflected every th ing  
but the joy of the occasion. Some sat in  g lu m  p re ­
occupation. O the rs  lis tened w ith  s tud ied  ind if fe r­
ence. Others seemed g rim  an d  heavily  bu rdened .  
Some appeared frankly  bored. Few indeed  were 
those whose faces shone w ith  the light of an  inn er  
gladness.
If it be argued tha t  there is so m u c h  of tod ay ’s 
world to baffle a n d  confuse, to b r in g  sorrow and 
burden, this w ould  have to be adm itted .  B u t C hris ­
tian joy never has dep en d ed  u p o n  favorable c i rcum ­
stances. It  never has had  its roots  in the soil of 
this world. It always has come from  above.
Certainly o u r  religion shou ld  be a source of 
goodness. But it shou ld  be the  source of gladness 
as well. Holiness should  no t only m in is te r  to pietv; 
it ought to c o n tr ib u te  to happ iness  also.
Worldliness is rare ly  defeated  by g rim  an d  scowl­
ing rebuke. T he best coun te r -a t t rac t ion  is the  joy 
of the Lord, the “expulsive pow er of a new affec­
tion.”
Christian joy is n o t  b l ind  to the ev ils of the age, 
the injustice an d  su ffering  of m a n k in d .  Its h a p p i ­
ness is based on the conviction tha t  these are 
not the last word. T h e  hist w ord  is no t a flood, 
but a rainbow.
Whatever the  defeats of the m om en t,  the lost 
skirmishes of the  day, the  final victory is sure. T h e  
joy of God does no t  deny  the  tears. It looks th rou g h  
and beyond them  to “ the clay w ithou t  a c loud .”
LACK OF JOY, then, m ay be a sign of unbelief.  
It may show tha t  we have failed to u n d e rs ta n d  and  
receive in real fa ith  the m e a n in g  of the message 
we preach and  hear.
Can one really believe  the  gospel an d  tru ly  sense 
the spirit of Chris t  an d  no t catch H is  joy, a buov- 
ancv no outer  c ircum stance could  defeat or destroy? 
Paul’s great p rayer  was, “ N ow  the G od  of hope 
fill you with all joy and  peace in believing,  tha t  ye
may a b o u n d  in hope, th rou g h  the pow er of the 
Holy G h o s t” (R om ans 15:13).
O r  lack of joy may  be th e  result of im m atu r i ty .  
U n rip e  f ru i t  is always sour. It  is only w hen  the 
sun has r ipened  an d  m ellow ed the  f ru i t  th a t  it 
becomes sweet a n d  luscious, ( b e e n  and  sour souls, 
c rabbed  an d  full of acid as someone has described 
them, need to grow sweet an d  m ellow u n d e r  the  
smiling sun of God's  providence.
But the great source of a g lum  an d  doleful C hr is ­
tian profession is fa i lu re  to a p p r o p r ia t e  th e  fu ll  life 
of the Spirit.  A m iserable Chris t ian  is an  un- 
sp ir i tua l  person. H e  may have taken his first steps 
in to  the k ingdom  of God, bu t  he has no t  truly  
learned  tha t  “ the k ingdom  of G od  is no t m ea t  an d  
dr ink :  b u t  righteousness, and  peace, a n d  joy in  the 
H ole  G host"  (R om ans 11:17).
“T h e  fru i t  of the Spirit  is love, joy, peace . . .” 
(G ala tians 5 :22).
It is not the shallow, raucous gaiety of the  u n c o n ­
cerned we need. It is the “ joy unspeakable  an d  full 
of glory " whic h c omes in the ab id ing  fullness of the 
Holy Spirit. O n ly  set shall we be fitted to h ea r  at 
last o u r  R e d e em er’s words, “ Well done, tho u  good 
and  fa i thfu l  servant . . . en te r  thou  in to  the joy of 
thy L o rd ” (M atthew  25:21) .
T h e  U pper Room
I ’ll tarry  in the U p p e r  R oom  
A n d  talk  to Jesus there.
I ' l l  lay each b u rd e n  a t  H i s  feet 
W h ile  on my knees in prayer.
I ’ll tell  H i m  how  I  need H is  love,
T h e n  consecrate anew;
A n d  w hen I  look above th e  clouds,
H e ’s th e re  to see me th ro u g h .
T h e  U p p e r  R o o m , a blest re trea t ,
W h ere  G o d  still  waits, I  know ,
T o  give me s tren g th  fo r  every need  
Because H e  loves m e so.
P e r h a p s  a heavy cross I ’ll bear.
Tike Jesus d id  of old;
But som eday w hen this life is o ’er,
M y cross w ill  tu r n  to gold.
G o d  waits w ith in  the U p p e r  R o o m  
W ith  P en te co sta l  power.
Tie -waits th e  sam e as He. d id  th en ,
T o  bless this  p resen t hour.
A fu ll  s u r r e n d e r  brings sweet peace;
H is  sm ile  w ill  banish gloom.
Yes, G o d  still  m eets  each h eart  th a t  prays  
In s id e  th e  U p p e r  R o o m !
By EDITH ROBERTS
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THE CHURCH AT WORK
M INISTERIAL 
BENEVOLENCE
I he fo llo w in g  le tte r  is fro m  a p a s to r 
in M ich ig an  v ita lly  in te re s te d  in p ay in g  
th e  N .M .B .F. b u d g et.
W e a p p re c ia te  y o u r  co o p e ra tio n  in  
h e lp in g  us in fo rm  o u r  p e o p le  c o n ­
c e rn in g  o u r  a n n u a l  C h ristm as o ffe r­
in g  fo r  M in is te ria l B enevolence. We 
w o u ld  like to re p o rt  to y o u  th a t  G od  
blessed th e  effo rts a n d  we su rp assed  
o u r  goal. O u r  b u d g e t was set a t  
S.96 .0 0  a n d  we p la n n e d  to raise  th e  
to ta l a m o u n t. We a re  th r ille d  to be 
ab le  to se n d  y o u r  d e p a r tm e n t a 
check in  excess of o n e h u n d re d  d o l­
lars. T o G od be a ll  th e  glory! 
O ffe rin g  envelopes fo r th e  a n n u a l 
C h ristin as o ffe rin g  fo r N .M .B .F. are 
se n t to  every c h u rc h  on re q u e st of th e  
p asto r. T h is  special o ffe rin g  a p p lies 
on th e  N.M.B.F'. b u d g et.
D e p a rtm e n t of  
M in is te ria l B enevolence
FOR CH RISTIAN  ACTION
If  you h av e  n o t a lre a d y  re a d  it, 
ev eryone w o u ld  p ro fit  fro m  re a d in g  
T h e  C u p  of F u ry , by U p to n  S inclair. It 
is a fac tu al reco rd  o f th e  trag ic  conse­
q u en ces o f alco h o l in  th e  lives o f o u t­
s ta n d in g  peo p le. M r. S in cla ir says, “ I 
w ill w rite  as o n e  w ho has h a d  b u t  th re e  
o r fo u r  sips of l iq u o r  in  h is  life; as 
o n e  w ho was early  tu rn e d  aw ay from  
a lcohol. I t  w as m y fate  to  b e  ra ised  
in a  v ir tu a l  sea of liq u o r. F irs t i t  was 
m y fa th e r. T h e n  n o  few er th a n  th re e  
o f m y u n cles—p ro u d  S o u th e rn  g e n tle ­
m en, o n e  of th e m  a n av al hero . T h e n  
o n e  f rie n d  a f te r  a n o th e r, colleagues 
a n d  w riters , m a n y  o f th e m  fam o u s a n d  
all o f th e m  d estro y in g  them selves.”
T h e  a u th o r  c o n tin u es, “ I co m p ile  a 
list of th e  v ictim s I have k n o w n , a n d  
th e re  a re  seventy-five nam es; I sh o u ld  
say th a t  th ir ty  o f th e m  a re  kno w n  to 
m ost l i te ra te  A m ericans; a dozen are  
k n o w n  th r o u g h o u t th e  lite ra te  w o rld .” 
A m o n g  these seventy-five p e o p le  are  
m en  a n d  w om en lik e  Ja c k  L o n d o n , D y ­
lan  T h o m a s, S in clair Lew is, O. H en ry , 
S tep h en  C ran e , Isa d o ra  D u n c a n , W il­
liam  S eabrook, a n d  m an y  o th e rs  w hose 
m o d e ra te  d r in k in g  b ecam e u n c o n tro l­
lab le  a lcoholism .
“ I say it is a f rig h tfu l th in g .” c o n ­
tin u e s U p to n  S inclair, “ th a t  so m u ch  
o f th e  ta le n t a n d  g e n iu s o f  A m erica 
s h o u ld  h av e  been  d is to rte d  by alcohol
p o iso n in g . T h e se  a re  in d e e d  m en  a n d  
w om en w ho h a v e  to  a g re a t e x te n t set 
th e  in te lle c tu a l a n d  m o ral to n e  of o u r  
tim es. T h e y  a rc  a m o n g  th e  few w ho 
h ave ach iev ed  fam e an ti fo rtu n e; they 
h ave w on b o th  th e  critics a n d  th e  
readers. M ost of th e m  s ta rte d  w ith  
vision a n d  co u rag e, b u t in  th e  en d  
th e  ex a m p le  th ey  give us is o f sickness 
of m in d  a n d  so u l.” *
T h is  d o c u m e n te d  expose of th e  a t ­
te m p ts  to  m ak e  d r in k in g  a "social 
grace" a n d  th e  tra g ic  resu lts  o f such 
d r in k in g  is w ell w o rth  one's m oney  a n d  
tim e. T h e  C u p  of F u ry , by  U p to n  S in ­
clair. is a c lo lh b o u n d  book th a t  sells 
fo r .$3.00. I t  m ay  be o rd e re d  th ro u g h  
v o tir p u b lis h in g  house.
E .v rl C. W o n  . S ecretary  
C o m m itte r  on P u b lic  M orals  
"‘C o pyright, C hannel P re s s , 1 9 5 6 .
SUNDAY SCHOOL 
RALLY DAY 
October 25
Rally Days for October 4 
and November 22 have 
been eliminated. 
K. S. RICE
Executive Secretary
GENERAL INTERESTS
Ambassador Aftermath
T h e  positiv e  effect of th e  N aza ren e  
E v an g elistic  A m b assad o rs goes on an il 
on:
O n  t h e  F ie l d  
In  M o n te rrey , M exico, (a  city of 
8 0 0 ,0 0 0 ) th e  local ra d io  s ta tio n  a n ­
n o u n c e d  th e  N az a re n e  y o u th  cam p . T h e  
le a d in g  n e w sp a p e r e d ito r , h e a r in g  th e  
a n n o u n c e m e n t, associated th e  w ord  
" N a z a re n e ” w ith  th e  re c e n t A m b assa­
d o r  cru sad e . H e sen t h is special r e ­
p o r te r  fo r th e  story. T h e  re p o rte r , d e ­
layed  in re tu rn in g  to th e  city, w as in 
th e  e v en in g  service a n d  c o n v erted . R e ­
su lt?  A le a d  artic le , six c o lu m n s w ith  
p ic tu re s, in  th e  M o n te rre y  n e w s p a p e r 
te llin g  all a b o u t th e  C h u rc h  o f th e  
N azarene.
S im ila r stories com e fro m  o th e r  fields: 
fo u r  new  fam ilies in  o n e  c h u rc h , e ig h ­
teen m em b ers receiv ed  in  a n o th e r , a 
to ta l of tw o th o u sa n d  converts.
A t  H o m e
T h e  in d iv id u a l A m b assad o rs a re  h o ld ­
in g  services w ith  o u ts ta n d in g  results. 
N in e  y o u n g  p e o p le  w ho w ere f ig h tin g  
m issio n ary  calls cam e in  o n e  service. 
F o u rte e n  teen -ag ers w ere fo rw ard  to he
sa n c tifie d  in  a n o th e r . Twenty-five re­
sp o n d e d  fo r d e d ic a tio n  in another, and 
so on.
I ’ l r s o n a l  T e s t i m o n i e s  
o r  t n r .  M e m b e r s
J o h n  S m e e —" T h i s  g a v e  m e a new con­
c e p t  o f  m is s io n s .  O u r  m issionary work 
c a m e  a l iv e .  O u r s  in  an  international 
c h u r c h .”
J a m e s  M o n c k —" M a y b e  you  can tell, 
t h e  m o r e  I w r it e ,  t h e  b le ss in g  starts to 
c o m e . I g u e s s  I h a d  b e tte r  close and 
h a v e  m y  o w n  p r a is e  service here to 
G o d .”
F l e t c iie r  T in k —" In  this brief span 
of tim e  I h a v e  b een  elevated into a 
new  s p ir itu a l  w o rld , a world that has 
been a v ita l stc p p in g sto n e  into a high­
er a n d  m o re  p ro fo u n d  relationship with 
G od. . . . W e h a d  engaged in joint 
w ork of e te rn a l  value; we had partici­
p a te d  w ith  th e  com m on bond of Chris­
tia n ity  in  c h a n g in g  lives from sinful 
d ark n ess in to  g lo rio u s light. In giving 
of ourselves c o m p lete ly  to God’s pur­
pose fo r us, w e ourselves were changed; 
a new  vision is ours; a revolutionary, 
v ita l C h ris tia n ity  is now  part of us.”
D ISTRICT ACTIVITIES
Telegram
D allas, T exas— Scottsville’s seventy- 
eigh th  en cam p m en t was best in many 
y ea rs a s G od honored the dynamic 
and e ffectiv e  m in istry  of Dr. Cur (is 
Sm ith. A ltars fu ll of seekers charac­
terized  m a n y  of the three services 
each day. M usic w as in  charge of 
H arold C. L ucky, who directed the 
m ore th an  one-hundred-voice teen 
choir. O ver fo u r thousand dollars 
w as q u ick ly  g iv en  for improvements 
and operation s. Seottsville’s future 
n ev er  brighter as a place of salvation 
fo r  n eed y  so u ls .—P aul II. Garrett, 
D istrict Su perin tend en t.
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Tennessee District Assembly
T h e  fiftv -scco n d  a n n u a l assembly of 
th e  T e n n e sse e  D istric t was held August 
19 a n d  20  in  N ashville  First Church. 
P a sto r  T . E. M a rtin  a n d  his people were 
g rac io u s hosts.
D r. V. H . Lew is, presiding general 
s u p e rin te n d e n t, was a t his best, and 
ch alle n g e d  all p re se n t by his messages.
I )r . C. F'.. S h u m ak c, who has served 
a d m ira b ly  as d is tr ic t superintendent for 
seven years, received  a near-unanimous 
v o te  fo r ree le c tio n , a n d  then was given 
an e x te n d e d  th re e -y e a r call with a very 
s p le n d id  vote. A sp ir it of love, har­
m ony, a n d  blessed fellow ship prevailed 
th r o u g h o u t th e  assem bly.
D r. S h u m a k c ’s re p o rt indicated a year 
of ac h ie v e m e n t w ith  gains in all depart­
m ents. A to ta l of n e a r  8900.000 was 
ra ised  fo r all p u rp o ses, and  the district 
gave 10.2 p e rc e n t fo r w orld  evangelism.
T h e  assem bly  closed on Thursday
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evening w ith an  im pressive  o rd in a tio n  
service conducted  by l ) r .  Lewis, a n d  the 
following receiv ing  e ld e r's  o rd e rs —R o b ­
ert Chason, P a u l H e tric k , R oy L. 
Thompson, a n d  D ale  V iars.
The conventions p re c e d in g  th e  assem ­
bly were well a tte n d e d . D r. J o h n  M c­
Kay, retired m issionary  fro m  In d ia , was 
convention speaker, a n d  also b ro u g h t a 
stirring message to th e  assem bly on 
Wednesday ev en in g .—A .  G f . o r u e  P i t z f r ,  
Reporter.
Northwestern Illinois 
District Assembly
After three in s p iiin g  days of c o n v e n ­
tion, the s ix tee n th  a n n u a l assem bly of 
Northwestern I llin o is  D istric t co n v en ed  
August 20 and  21 on th e  M a n v illc  c a m p ­
grounds, n ear S tre a to r, Illin o is .
Dr. G. 15. W illiam so n , p re s id in g  g e n ­
eral superin tendent, p ro v id e d  ex cellen t 
leadership, and  ch alle n g e d  all p resen t 
with his C h rist-cen tered  messages.
Dr. Lyle E. Ecklcv, d is tr ic t s u p e r in ­
tendent, gave an ex c e lle n t re p o r t  of 
progress: 18 ch u rch es in ex ten siv e  b u i ld ­
ing programs; 2 new  ch u rc h e s  org an ized  
during the past y ear—M o lin e  l ’lainview  
and Aledo; d istrict c h u rc h  m e m b e rsh ip  
now 4,086, a n e t g ain  o f l t d ,  w ith  271 
members received by p rofession  o f faith: 
and total giv ing for all p u rp o se s  5741 ,448 , 
an increase of 527 .808 . T o ta l  gen eral 
-giving was $09,473, m a k in g  N o rth w e ste rn  
Illinois a 9.4 p e rc e n t d is tr ic t fo r w orld  
missions. Small C h u rc h  A ch iev em en t 
Award went to P asto r R ay  H o sk in s a n d  
the Cuba church.
Dr. Ecklcv has e n d e a re d  h im se lf  to 
pastors and peo p le  across th e  d istric t, 
and a love o fferin g  e x cee d in g  $ 0 0 0  was 
given to him  an d  h is fam ily.
The assembly closed w ith  an  in sp ir in g  
ordination service, a n d  e ld er's  o rd ers 
issued to W ayne S p eak m an . G rin  N elson, 
Robert Vincent, an d  H a ro ld  D e rrv b c rrv . 
- R o g er  A. F e e m m i n t , ,  R e p o rte r .
Houston District Assembly
Dr. Samuel Y oung w as th e  p re s id in g  
general su p e rin te n d e n t fo r th e  seven­
teenth assembly of th e  H o u s to n  D istric t, 
which convened on A u g u st 18. W e 
greatly ap p reciated  h is ab le  a d m in is ­
tration, and his d e e p  love a n d  c o n cen t 
for the church as m a n ife ste d  fry h is 
messages.
The report of D r. TV. R a y m o n d  Mc- 
Clung, our h ig h ly  esteem ed  d istr ic t s u ­
perintendent, show ed a reco rd  h ig h  in 
numerical gain, f in a n c ia l giving, a n d  
spiritual advancem ent. A to ta l o f $558,- 
326 was raised fo r all p u rp o ses, w ith  
$56,658 going to w o rld  evangelism . 
Again Houston is a “ 10 p e rc e n t '” d is ­
trict. At the d o s e  of his re p o rt,  a 
spontaneous love o ffe rin g  re su lte d  in a 
check of $1,000 b e in g  p re se n te d  to th e  
district parsonage fam ily  in  a p p re c ia ­
tion of their labors.
In the pre-assem bly m issio n ary  c o n ­
vention, Mrs. M c C lu n g  w as ree lec ted  
with a n e ar-u n a n im o u s v ote as d istric t 
N.F.M.S. president. R ev. R o b e rt  W ell- 
mon was special speaker. D r. A. M ilto n  
Smith, su p e rin te n d e n t of S o u th  A rk a n ­
sas District, was sp e a k e r fo r th e  c h u rc h  
schools service on W ed n esd ay  n ig h t.
In the closing o f th e  assem bly, C lem
B. Jarvis was o rd a in e d  an  e ld e r .—J o h n  
L. H a r r i s o n , R e p o rte r .
THE BIBLE LESSON
H i) N E L SO N  G. M IN K
T opic fo r  O ctober 4:
The Pastoral Epistles
S c r i p t u r e : I T im o th y  1:1-11; I I  T im ­
o th y  1:1-2; T itu s  1:1a, 4  (P rin te d :
I T im o th y  1:1-11)
C .O L D F .N  T e x t :  N ow  t h e  e n d  o f  th e
e o m m a n d m e n t  is c h a r i t y  o n !  o f  a  p u r e  
h e a r t ,  a n d  of a  g o o d  c o n s c i e n c e , a n d  of  
f a i t h  u n f e i g n e d  (I  T im o th y  1 : 5 ).
M ost o f th e  E p istles a re  w ritte n  to 
ch u rch es. T h re e  of th e m  w ere addressed  
to p asto rs  o f th e  ch u rch es. F irst an d  
.Second T im o th y  a n d  th e  E p is tle  to 
T itu s  a re  k n o w n  as th e  P a sto ra l E p is­
tles b ecause th e y  w ere w ritte n  to th e  
pasto rs, w ith  th e  c e n tra l p u rp o se  of 
g iv in g  in s tru c tio n  to  c h u rc h  m em bers. 
F o r th e  m ost p a r t ,  such in s tru c tio n s
h av e  to d o  w ith  p ro p e r  b e h a v io r  in  th e  
c h u rc h  a n d  a m o n g  them selves.
L iv in g  p u re  lives, b ecause we h ave
p u re  h e a rts , is th e  th em e of th is  lesson. 
A m issio n ary  tells o f d e a lin g  w ith  a 
w o m an , a Y.W .C.A . secre tary , w ho was 
in w a rd ly  to rn  a p a r t,  b u t  try in g  to k eep  
u p  a p p e a ra n c e s  o f re lig io n  because of 
h e r  jo b . T h e  m a n  o f G od said, “ It
takes tw ice as m u c h  p o w er fo r an 
a irp la n e  to get off th e  e a r th  as it  does 
to fly; th e  re a lly  d iffic u lt th in g  is to  
b re a k  w ith  th e  o ld  life  o f m ak e-b eliev e 
an d  o f k e e p in g  u p  a p p e a ra n c e s .” H e
a d d e d , “ O nce you a re  off a n d  m ak e  a 
clean  b reak , it is e as ier.” A fter  a good 
season of p ra y e r, th e  se cre tary  o p en ed  
h e r  eves in su rp rise  a n d  said, “W hy, 
I 'm  o ff!” She was!
W e fin d  th e  P asto ra l E p istles also 
d e a lin g  w ith  th e  p reserv atio n  of so u n d  
d o c trin e . I t  is so good to h av e  th e  
r ig h t k in d  o f fo u n d a tio n  fo r o u r  r e ­
lig io u s a n d  sp ir itu a l  lives. T h e  u p w a rd  
p u ll  m e an s e v ery th in g . "A  q u estio n  
m a rk  en d s in  b e in g  b e n t to w ard s th e  
e a r th , an  ex c la m a tio n  p o in t p o in ts  to ­
w ard  h e a v e n —th e  d ifferen ce  in d e s tin a ­
tio n  betw een  tw o a t t i tu d e s .”
P o w er fo r h o ly  liv in g  sta n d s o u t good 
a n d  c le a r in  th e  m essages of these E p is­
tles. Y ou c a n ’t b e a t th e  c o m b in a tio n  of 
a sin cere  fa ith , a good conscience, a n d  a 
p u re  h e a rt. You d o n 't h av e  to have 
a lot else w ith  these. J o h n  W esley said: 
"G ive m e o n e  h u n d re d  p re a c h e rs  w ho 
fe a r n o th in g  b u t  sin, a n d  desire  n o th in g  
b u t G od . . . such  a lo n e  w ill shake th e  
gates o f h e ll, a n d  set u p  th e  k in g d o m  
o f h eav en  on e a r th . G od docs n o th in g  
h u t in an sw er to p ra v e r .”
F in d in g  o u t w h a t G od w an ts us to 
do is th e  c lim ax  to th e  im p lie d  lesson 
today. In  th e  T e m p le  th a t  m o rn in g  
w hen  Isa ia h  saw th e  L o rd  a n d  h e a rd  
H im  speak, h e  said  so m e th in g  like this: 
“ L o rd , look m e o v er a n d  see if I 'll  do." 
A nd h e  got a jo b  r ig h t aw ay. D avid  
said, “ I w ill d e lig h t m vsclf in  th v  
sta tu tes: I w ill n o t fo rg et th v  w o rd ”
(P salm s 1 1 9 : 1 0 ).
Lessen m a te r ia l  is b a se d  on I n te r n a tio n a l  S unday  
S chool L essons, th e  I n te r n a tio n a l  B ib le  Lessons fo r 
C h ris tia n  T ea ch in g , c o p y rig h te d  by th e  I n te r n a tio n a l  
C ouncil o f R elig ious E d u ca tio n , a n d  is used by its  
perm issio n .
Announcements
RECOM M ENDATION
— Rev. R. E. H odgson, fo r m any  y e a rs  a  p a s to r  
in Iow a, O klahom a, a n d  T ex a s, is e n te r in g  th e
e v a n g e lis tic  fie ld  im m e d ia te ly . He h a s  h ad  m any
y e a rs ' ex p e rien c e  a s  p a s to r  and  ev a n g e lis t. He has 
a  p lea sin g  p e rs o n a lity , a  co u rte o u s  m a n n e r, an d  an 
effec tiv e  ev a n g e lis tic  s ty le  in h is  p re a c h in g . He 
hopes to  m a jo r on s ix -d a y  h o liness evangelism  
ca m p a ig n s , a l th o u g h  he w ill b e  a v a ila b le  fo r  re g ­
u la r  revival m e e tin g s  a s  w e ll. H is m a tu r i ty  a s  a 
B ib le  p re a c h e r , and ex p e rien c e  a s  p a s to r  a n d  ev a n ­
g e lis t ,  w ill m ake him  a n  e ffe c tiv e  w o rk er in any 
ch u rch , la rg e  or s m a ll .  I h e a r t i ly  com m end him  
to  o ur p eo p le  everyw here. W rite  h im , c / o  o ur 
P u b lish in g  H ouse.— R aym ond W . H urn, S u p e rin ­
te n d e n t  o f A b ilen e  D is tr ic t.
W ED DING BELLS 
M iss H elen Lynn T an n e r an d  M r. Coy L u th er 
H a rris , b o th  of M inera l W ei Is, T exas, w ere u n ite d  
in m a rr ia g e  on J u ly  1 1  a t  th e  M in era l W ells 
C hurch of th e  N azarene, w ith  Rev. Odell H a rris , 
fa th e r  o f th e  b rid eg ro o m , o f f ic ia tin g .
M iss Jo y ce  R o b e rta  T a n n e r a n d  M r. J e r ry  Odell 
H a rris , b o th  of M inera l W e lls , T ex a s, w e re u n ited  
in m a rr ia g e  on J u ly  1 1  a t  th e  M inera l W ells 
C hurch of th e  N azaren e, w ith  Rev. Odell H a rris , 
f a th e r  of th e  b rid eg ro o m , o ff ic ia tin g .
S P E C IA L  PRA YER IS  REQUESTED 
by a  C h ris tia n  m o th e r  in O regon fo r  a  d a u g h te r  
to  be h ea led  of a  nervous a ilm e n t,  an d  t h a t  a  p lan  
m ay b e w orked o u t  fo r  h e r  schooling  t h a t  is  b e s t 
fo r h er p ro b lem , a ls o  fo r th e  sa lv a tio n  of h er h u s­
b an d  an d  o th e r  ch ild re n ;
by " a n  an x io u s m o th e r"  in In d ia n a  f o r  a  young 
m in is te r  an d  h is  w ife  t o  exp e rien c e  " a  co m p lete  
new  ex p e rien c e  in God, a s  th e y  have d rif te d  fro m  
th e  t r u e  fo ld , I f e a r ."
Directories
G EN ERA L S U PE R IN T E N D E N T S  
Office: 6 4 0 1  T h e  P aseo  
K ansas C ity , M issouri 6 4 1 3 1  
HARDY C. POW ERS 
G. B. W ILLIA M SO N  
SA M U EL YOUNG 
HUGH C. BENNER 
V. H. L E W IS  
GEORGE COULTER
A lb rig h t, J .  C. 2 4  P le a s a n t  S t . ,  Oak S id e  T ra ile r  
P a rk , Zephyrh i 11s, F la . 3 3 5 9 9  
A llen , A r th u r L. 5 1  E. M ain S t . ,  Y a rm o u th , Me. 
0 4 0 9 6 :  B a ltim o re , M d. (B ro o k ly n ), O c t. 7 - 1 8 ;  
H untin g d o n , P a . ,  O ct. 2 1 — Nov. 1 
A llen, J im m ie  ( J .  A .),  c / o  N P H *: T alo g a , O kla.
(C am p  C ree k ), O ct. 1 - 1 1 ;  M e rid ia n , Id a .,  O ct. 
1 5 - 2 5 ;  W a p a to , W a sh ., O ct. 2 9 — Nov. 8  
Aycock, J a r r e t t e  an d  D ell. P re a c h e r  an d  S in g e r, 
c / o  N P H *: T u sca lo o sa , A la ., S e p t. 2 8 — O ct. 4;
E vansville, In d . ( 1 s t ) ,  O ct. 9 - 1 8 ;  Io la , K ans., 
O ct. 2 5 — Nov. 1
•  B ailey, C laren ce an d  T h elm a. Song E v an g e lis ts , 
1 1 9 7  W . A rch S t . ,  P o rt la n d , Ind.
•  B ald rid g e , W illis  an d  V elm a (D e B o a rd ).  Song 
E v an g e lis ts , 2 1 2 2  N. M ain, P u eb lo , Colo.
B a rto n , G ra n t M . 3 0 1  L incoln A ve., B ed fo rd , Ind .:  
In d ia n a p o lis , In d . (N o r th s id e ),  O ct. 4 - 1 1 ;  G oshen, 
In d ., O ct. 1 4 - 2 5  
B a tt in , B uford . 3 0 1 5  4 7 t h  S t . ,  L ubbock, Tex.
7 9 4 1 3 :  F a rm in g to n , N .M ., S e p t.  2 3 — O ct. 4;
A rte s ia , N .M ., O ct. 7 - 1 8 ;  El P aso , T ex. ( 1 s t ) ,  
O ct. 2 1 — Nov. 1 
B eaty , B. K. 7 0 5  C heney, T ay lo rv ille , III.: C as­
p er, W yo., O ct. 5 - 1 1 ;  A reo la , III., O ct. 1 5 - 2 5  
B eb o u t, R. E. 3 0 6 1  Joh n so n  A ve., S an  Luis
O bispo, C alif. 9 3 4 0 1  
B en d er E v an g e lis tic  P a rty , J a m e s  U. P .O . Box 
8 6 3 5 ,  T a m p a  4 ,  F la .:  D ayton , Ohio (R a d c lif f e ),
S e p t.  2 2 — O ct. 4; M a n c h e ste r, T en n ., O ct. 1 1 - 2 5  
B en n e tt, R. Lee. 3 3 9  N. S econd S t. ,  S c o ttsb u rg , 
Ind .
B e rto le ts ,  T he M usical (F re d  an d  G ra c e ). 1 3 4 9  
P erk icm e n  A ve., R eading , P a.:  D e tro it, M ich.
( B e th e l ) ,  S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  S p rin g fie ld , Ohio 
(H ig h  S t . ) ,  O ct. 1 6 - 2 5 ;  N ew ark, Ohio, O ct. 3 0 —  
Nov. 8
B e ttc h e r ,  Roy A . 3 2 1 2  F o u rth  A ve., C h a tta n o o g a , 
T enn.: In d ia n a p o lis , In d ., S e p t.  2 8 — O ct. 4;
S o u th p o r t,  In d ., O ct. 9 - 1 8 ;  Oil C ity , P a .,  O ct. 
2 3 — Nov. 1
•  B ierce, J a c k . Song E v an g e lis t, c / o  N P H *: Glen 
B u rn ie , M d., O ct. 1 8 - 2 5
‘Nazarene Pub lish ing House, B ox  5 2 7 ,  K a n sa s C ity , M o. 6 4 1 4 1
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"SHOW ERS of BLESSING"  
Program Schedule
O ctober 4—“Two M agnets: Tow ard
W hich A re Y ou H eaded ? P art IV. 
Tw o Q ualities of H eart,” by R us­
sell V. D eL ong  
O ctober 11—“P art V. Two P ossible  
C hoices,” by R ussell V. D eL ong  
October 18—“P ari VI. T w o Lines 
That Can Be Crossed,” by R ussell 
V. D eL ong
B ishop, G. P re s to n . 1 5 4 2  P ic a rd y  C irc le , C le a r­
w a te r ,  F la .:  K enosha, W is ., S e p t.  2 * — O ct. 4;
M iddle tow n, In d ., O ct. 7 - 1 8 ;  C le a rw a te r , F la . 
( 1 s t ) ,  O ct. 2 1 — Nov. 1 
B ishop, J o e . 1 5 1 5  S. J e n se n , El Reno, Okla.:
M o n ticello , Ky., O ct. 1 - 1 1 ;  E au G a llie , F la ., 
O ct. 28- —Nev. 3 
B lythe, E llis  G. c / o  N P H *: L ansing , M ich.
(S o u th ) ,  O ct. 4 - 1 1 ;  D e tro it, M ich. (T r in i ty ) ,
O ct. 1 5 - 2 5 ;  P ly m o u th , M ich ., O ct. 2 9 — Nov. 8
Boggs, W . E. c / o  N P H *: H a m ilto n , Ohio ( 1 s t ) ,  
S e p t. 2 3 — O ct. 4; New P h ila d e lp h ia , Ohio ( 1 s t ) ,  
O ct. 7 - 1 8 ;  C olum bus, Ga. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 1 — Nov. 1
•  B ohi, J a m e s . S in g e r, 3 0 7  S . P in e , B loom fie ld , 
Iow a: Conway, A rk. ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 8 — O ct. 4;
L incoln , Neb. ( 1 s t ) ,  O ct. 1 2 - 1 8
B ow m an, R ussell. 1 2 9  T ib e t R d., C olum bus, Ohio:
Ja c k so n , Ohio, S e p t. 3 0 — O ct. 1 1 ;  H un tin g to n ,
W .V a.. O ct. 1 4 - 2 5 ;  M t. G ilead , Ohio, O ct. 2 8 —  
Nov. 8
B rad le y , E rn e s t R. 2 0  1 7 th  S t . ,  L ow ell, M ass.:
W illia m s p o rt, P a ., S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  J e f fe rs o n , 
Ohio ( 1 s t ) ,  O ct. 1 4 - 2 5  
B ran d , W illis  H., an d  W ife . E v an g e list a n d  M usi­
cia n s, P.O . Box 3 3 2 ,  F o rt W ayne, Ind.: T a l l a ­
hassee, F la ., S e p t.  2 3 — O ct. 4; A u ro ra , In d ., 
O ct. 8 - 1 8
B rannon, G eorge. 4 1 0 5  N. W h e eler , B eth an y , Okla.: 
New A lbany, In d . (E a s t  S id e ),  S e p t. 2 3 — O ct. 4; 
L ouisville , Ky. (S o u th  S id e ),  O ct. 7 - 1 8 ;  S t .  Louis, 
Mo. (S o ti th s id e ),  O ct. 2 1 — Nov. 1 
B rid g w a te r, R. E. and  D orothy. 1 1 6  W olfe Ave., 
C olorado S p rin g s, Colo.
•  B row n, C u rtis  R. Song E v an g e lis t, 4 4 9  B resee 
Ave., B ourbonnais, III.: B irm ingham , A la . ( 1 s t ) ,  
O ct. 4 - 1 1 ;  In d ia n a p o lis , In d . (R a y  S t . ) ,  O ct. 1 5 -  
2 5 ;  Hot S p rin g s, A rk. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 8 — Nov. 8
B row n, J .  R ussell, c / o  N P H *: B oise, Id a . ( 1 s t ) ,
S e p t.  2 4 — O ct. 4; P o c a te llo , Id a ., O ct. 8 - 1 8 ;
E agle , Id a ., O ct. 2 1 — Nov. 4 
B row n, W . Law son. Box 7 8 5 ,  B eth an y , Okla.: 
C arlsb ad , N .M ., S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  C ushing, 
O kla., O ct. 1 4 - 2 5 ;  H ouston, T ex. (D e n v e r), O ct. 
2 8 — Nov. 8
B urnem , E ddie a n d  A nn. Box 1 0 0 7 ,  A shland , Ky.: 
H u rrican e , W .V a., S e p t. 2 2 — O ct. 4; W h e elers- 
burg, Ohio, O ct. 7 - 1 8 ;  Cape G ira rd e a u , M o., O ct. 
2 1 — Nov. 1
•  C allih a n , J im  an d  Evelyn. S in g e rs  an d  M usi­
cia n s, 2 7 5 2  Old Y ellow  S p rin g s  R d., F a irb o rn , 
Ohio: L ouisv ille , Ky., S e p t.  2 8 — O ct. 4; New
C a stle , In d ., O ct. 8 - 1 8 ;  E ly ria , Ohio, O ct. 2 8 —  
Nov. 8
C am pbell, David C arson . Box 1 7 7 ,  R edkey, Ind . 
4 7 3 7 3 :  M arion , Ind. (E a to n ) ,  S e p t.  3 0 — O ct.
10 ;  T e rre  H aute , In d . (E a s ts id e ) ,  O ct. 2 1 -
Nov. 1
C arg ill, A. L. a n d  M y rta . 8 3 8  W . K iow a, C olo­
rado  S p rin g s, Colo.
•  C arm ickle , J a m e s  an d  J u a n i ta .  S in g e rs  an d  M u ­
sic ia n s , c / o  N P H *
C a rp e n te r, R. W . I l l  N. 5 th , L am a r, Colo.: 
G olden, C olo. (D a n ie ls ),  S e p t.  2 3 — O ct. 4; 
D e lta , C olo., O ct. 7 - 1 8 ;  H o isin g to n , K ans., O ct. 
2 1 — Nov. 1 
C a rte r , E. L. B luford , III.
C asey, H. A. and H elen. P re a c h e r an d  S in g e rs, 
c / o  N P H *: K arval, C olo., S e p t.  2 3 — O ct. 4;
New C astle , P a .,  O ct. 7 - 1 8  
C au d ill, V irg il R. R oute 3 , Troy R d., S p rin g fie ld , 
Ohio: P an a , I I ! . ,  S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  W a lb rid g e , 
Ohio, O ct. 5 - 1 5  
C h a lfa n t, M orris. 1 4 2 0  Oak Ave., D anville, III.: 
B loom ington , Ind . ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 8 — O ct. 4; 
C in c in n ati, Ohio (S p r in g d a le ),  O ct. 5 - 1 1 ;  Beech 
Grove, In d ., O ct. 1 2 - 1 8 ;  A u ro ra , III. ( 1 s t ) ,  O ct. 
1 9 - 2 5 ;  In d ia n a p o lis , In d . (W e s tb ro o k ), O ct. 2 6 —  
Nov. 1
C lark, G ene. 1 0 4  W ad d ell S t . ,  F in d lay , Ohio
C ochran, R ic h ard  H. 1 0 2  C ora, D exter, Mo.
C ole, G eor§e 0 .  4 1 3  E. Ohio A ve., S eb rin g , Ohio:
C alifo rn ia , P a .,  O ct. 1 6 - 2 5  
Condon, R o b ert, c / o  N P H *: A lh a m b ra , C a lif .,
S e p t.  2 7 — O ct. 4; S a n ta  R osa, C a lif ., O c t. 1 3 -  
1 8 ;  E u re k a , C alif ., O ct. 2 5 — Nov. 1 
Cook, C harles T . 4 3 3  P lum  S t. ,  A lb an y , Ind .:  
M a r in e tte , W is. ( I n g a lls ) ,  S e p t. 3 0 — O c t. 1 1 ;  
C la re n ce, M o., O ct. 1 4 - 2 5  
C ooper, M arvin  S . 1 5 1 4  N. W a k e fie ld  S t . ,  A r­
lin g to n  7 ,  V a.: G reen fie ld , In d . (S tr in g to w n ),
O ct. 2 8 — Nov. 8 
C o rb e tt, C. T . P .O . Box 2 1 5 ,  K ankakee, III.:
C olum bus, Ohio (W h ite h a ll ) ,  S e p t.  2 7 — O ct. 4; 
W a p a k o n e ta , Ohio, O ct. 5 - 1 1 ;  A u g u s ta , M e., 
O ct. 1 3 - 1 8 ;  G a rd in er, M e., O ct. 1 9 - 2 5 ;  D ayton, 
Ohio, O ct. 2 7 — Nov. 1
Cox, c. B. 1 3 2 2  N. F irs t  A ve., U pland , C alif. 
Cox, C u rtis  B. A u ltz  T ra ile r  C ou rt, R t. 5 ,  Box
51 G F , C h arle sto n , W .V a.: B ru ceto n  M ills , W .V a., 
S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  S is te rv ille , W .V a., O ct. 1 4 -  
25 ;  N ltro , W .V a., O ct. 2 8 — Nov. 8 
C ra b tre e , J .  C. 1 5 0 6  A m h erst R d., S p rin g fie ld , 
Ohio: F resno , C alif . (G ra c e ),  S e p t.  2 8 — O ct. 4;
A lta d e n a , C a lif ., O c t. 5 - 1 1 ;  C ypress, C a lif ., O ct.
1 2 - 1 6 ;  F o s to r ia , Ohio, O ct. 2 2 — Nov. 1 
C ra n d a ll, V. E. and  M rs. In d ia n  L ake N a zaren e 
C am p, R.R. 2 ,  V icksburg, M ich.: M P h aw a k a,
In d ., S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  C lare , M ich ., O ct. 1 4 -  
2 5 ;  N o rth  S ta r ,  M ich ., O ct. 3 0 — Nov. 8 
Cravens,. R u p ert. 8 2 3  N. K ram er A ve., L aw ren c e- 
b urg , T enn.: W aynesboro , T e n n ., S e p t.  2 8 — O ct.
7; C larkesville , G a ., O ct. 1 7 - 1 8  
© C rid e r, J im  an d  J a n e t .  S in g e rs  an d  M usicians,
Box 1 5 7 ,  S h ir le y , Ind .
C rid er, M arcellu s and  M ary. E v an g e lis t a n d  S in g ­
e rs , R oute 3 ,  S h elb y v ille , Ind .:  In d ia n a p o lis ,
In d . (B r id g e p o r t ) ,  S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  B edford, 
Ind . ( 1 s t ) ,  O ct. 1 4 - 2 6 ;  R ising Sun, In d ., O ct.
2 8 — Nov. 8
Crum , O pal. 1 7 8 0  R ichm ond R d., C olum bus 2 3 ,  
Ohio: Loudonville , Ohio, S e p t.  3 0 — O ct. 1 1  
D ale, R. L. 8 0 2  U pper 1 1 t h  S t . ,  V incennes, Ind . 
D a rn ell, H. E. P .O . Box 9 2 9 ,  V ivian, La.: N orth
V ernon, In d ., O ct. 1 - 1 1 ;  A kron , Ohio, O ct. 1 5 -  
2 5 ;  C am b rid g e C ity , In d ., O ct. 2 9 — Nov. 8 
D arnell, Leo a n d  P a u lin e . 1 5 2 4  L aurel D r., Co­
lum bus, Ind.: S t .  Louis, Mo. (N o r th s id e ) ,  S e p t.
2 7 — O ct. 1 0 ;  H a rtfo rd  C ity , In d ., O ct. 1 5 - 2 5 ;  
T e rre  H a u te , Ind . (S o u th  S id e ),  O ct. 2 9 — Nov. 8  
Davis, C. W . an d  F lo ren ce . 1 3 3 7  H illc re s t, C olo­
ra d o  S p rin g s, Colo.: Dover, O kla., O ct. 2 - 1 1 ;
R ogers, A la ., O ct. 1 5 - 2 5
Davis, Ray. c / o  N P H *: R avenna, Ohio, O ct. 1 - 1 1 ;
Elk C ity , O kla., O ct. 2 2 — Nov. 1 
DeLong, R ussell V. 1 9 2 3 6  G ulf B lvd., In d ian
Rocks, F la .:  H aw aii an d  J a p a n
•  D ennis, D a rre ll a n d  B e tty . Song E v an g e lis ts  and
M u sician s, c / o  N P H *
D ennis, G a rn ald  D. c / o  N P H *: M uncie, In d . (M a y ­
f ie ld ) ,  S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  M o rristo w n , In d ., O ct. 
1 4 - 2 5 ;  S eym our, In d . ( P e t e r 's  S w itc h ),  O ct. 3 0 —  
Nov. 9
D ennis, L asto n  an d  R uth . E v an g e lis t a n d  S in g e r,
c / o  N P H *: M uncie, In d ., O ct. 1 - 1 1 ;  W est
L a f a y e tte ,  Ohio, O ct. 1 5 - 2 5 ;  W ils h ire , Ohio 
(W r e n ),  O ct. 2 8 — Nov. 8
© • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <
•  Dixon, George and  C h a rlo tte . Song Evangelists 
and  M u sician s, 3 3  C la rk  S t . ,  Patchogue, N.Y.:' 
S u th e rl in , O re ., S e p t.  1 6 — O ct. 4; Cleveland, 
Ohio (R ic h m o n d  H e ig h ts ),  O ct. 8 - 1 8
D obbins, C. H. Y oder, Ind.: M arion, Ind. 126th
S t . ) ,  O ct. 2 1 — Nov. 1 
D uncan, W . R ay. W averly , Ohio: Chillicothe, Ohio, 
S e p t.  2 4 — O ct. 4 
D unham , L. J .  5 1 2  W . C ruger, Eureka, III. (.1530: 
K eokuk, Iow a, S e p t .  3 0 — O ct. 11; Allison, Pa., 
O ct. 1 4 - 2 5 ;  L o m b ard , III., O ct. 2 8 — Nov. 6
•  D unm ire, R alph and  J o a n n . Singers and Musi­
cia n s, 2 0 2  G arw ood D r., Nashville 11, Tenn.: 
N a sh v ille , T en n . (G ra c e ),  S e p t. 27—-Oct. 4; 
N a sh v ille , T enn. (T r in i ty ) ,  O ct. 5 -1 1 ;  Sheloyville, 
T enn. (K im e s v il le ),  O ct. 1 2 - 1 8 ;  Glasgow, W.Va., 
O ct. 1 9 - 2 5
Dunn, T . P . 3 1 8  E . S eventh  S t., Hastings, Neb.:
L a n c a s te r , C a lif ., O ct. 1 4 - 2 5 ;  Baldwin Park, 
C alif ., O ct. 2 8 -  - Nov. 8  
E a s tm a n , H. T . an d  V e rla  M ay. Preacher and 
S in g e rs , 2 0 0 5  E a s t 1 1 t h ,  P uebio, Colo.: Derby,
K ans., O ct. 1 - 1 1 ;  B u rlin g to n , Colo., Oct. 15-25 
E dw ards, E. H. c / o  Rev. Don L. Farrand, 2920 
E m erson  S t . ,  P alo  A lto , C alif.: Sweet Home,
O re., S e p t.  2 2 — O ct. 4; A lbany, Ore., Oct. 7-18; 
Deer P a rk , W a s h ., O ct. 2 0 - 2 5 ;  Zillah, Wash., 
O ct. 2 8 — Nov. 5 
E d w a rd s, L. T . 1 1 3 2  A sh S t . ,  C ottage Grove, Ore.: 
F lo ren ce , O re., O ct. 2 8 — Nov. 8
•  E l l io t t ,  K eith  a n d  L ea n n a. Singers and Musi­
cia n s, 6 7 2 6  S . W a sh in g to n , Lansing, Mich.
E m rick , C. Ross a n d  D orothy. Evangelist and Mu­
s ic ia n , 3 0 1 2  N icc o le t P I., Bay City, Mich.:
W ayne, M ich ., O c t. 4 - 1 1 ;  M arine City, Mich., 
O ct. 1 8 - 2 5 ;  V an H orn, T ex ., O ct. 2 6 — Nov. 1 
Em sley, R o b e rt. B ib le  E xpositor, 4 3 2  Eden St., 
B u ffa lo , N.Y. 1 4 2 2 0 :  O rland  Park, III., Sept.
3 0 — O ct. 1 1 ;  J a m e s to w n , N.D., Oct. 14-25; 
M ound C ity , M o., O ct. 2 8 — Nov. 8 
Ensey, Lee H. 2 0 9 4  " F "  S t.,  San Bernardino, 
C alif.:  S an  B e rn a rd in o , C alif. (E a s t Side), Oct.
4 - 1 1 ;  C om pton , C a lif ., O ct. 1 4 -2 5 ;  Kimberly, 
Id a ., O ct. 2 8 — Nov. 8  
E ric k so n , A. W in. (B il l y ) .  9 9 4  Gwynn Drive, 
N a shville  6 ,  Tenn.
E step , A lva 0 .  an d  G ladys. P reacher and Singers, 
Box 7 , L o sa n tv ille , Ind .:  Danville, Ind., (Cal­
v a ry ),  S e p t.  2 3 — O ct. 4; E aton, Ohio (1st), 
O ct. 7 - 1 8 ;  A lb u q u erq u e, N .M . (Los Altos), Oct. 
2 1 — Nov. 1
E s te r I ins, J o h n  W . P.O . Box 6 6 8 ,  Reedley, Calif.: 
W oodlake, C alif . (F a rm e r s v il le ),  S ep t. 2 3 — Oct. 4; 
R edw ay, C a lif ., O ct. 7 - 1 8 ;  Kingsburg, Calif., 
O ct. 2 1 — Nov. 1
E u d ale y , 0 .  W . 6 0 3  S . S econd, Marlow, Okla.: 
D enton, T ex ., O ct. 1 2 - 2 5  
Ewy, P h ilip  S . 1 2 5 3 6  Greenw ood Ave., N., Apt. 
1 6 ,  S e a t t l e ,  W ash .: R idgefield , Wash., Sept.
2 3 — O ct. 4; W a lla  W a lla , W ash. (Aldersgate), 
O ct. 7 - 1 8 ;  V ancouver, B.C. (G randview ), Oct. 21 
— Nov. 1
•  F ag an , H arry , an d  W ife . S in g e rs and Musicians, 
R.D. 1 ,  Box 9 3 ,  C arm ich a els , Pa. 1 5 3 2 0 :  Hun­
d re d , W .V a. (M t .  H erm an M. Church), Oct. 18- 
2 5
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•  Ind icates Singers.
Felter, Harry J . ( a n d  W ife . Box 8 7 ,  L eesburg, 
N.J.: Selingsgrove, P a . ,  S e p t .  2 7 — O ct. 4;
Bangor, Pa., O ct. 1 4 - 2 5 ;  N ew  F ree d o m , P a . ,  
Oct. 28— Nov. 8 
Ferguson, Edward an d  A lm a. R oute 2, V icksburg , 
Mich.: E ast P a le s tin e , Ohio, S e p t.  2 3 — O ct. 4; 
Battle Creek, M ich ., O ct. 5 - 1 1 ;  S ag in aw , M ich ., 
Oct. 1 4 -2 5 ;  C in c in n ati, Ohio, O ct. 2 8 — Nov. 8  
Files, Gloria; and A dam s, D orothy . E v an g e lis t an d  
Singers, 2 0 3 1  F ree m a n  A ve., B ellm o re , N.Y.: 
Salisbury, M d., O ct. 1 - 1 1 ;  A n n a p o lis , M d., O ct. 
18-25
Finger, Joseph. 6 5 1 5  C alypso D rive, O rlando, F la .:  
Arcadia, Fla. ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 7 — O ct. 4  
Finger, M aurice an d  N aom i. 1 2 2  C h a r lo tte  R d., 
Lincolnton, N.C.: New M a rtin s v ille , W .V a., O ct. 
1-11; Crossville, T e n n ., O ct. 1 4 - 2 5  
Finkbeiner, A. J .  c / o  N P H *: In G erm any 
Firestone, Orville. 7 3 6  E. 4 3 r d  S t .  N o rth , T u ls a  6 , 
Okla.: Council B luffs, Iow a (E m m a n u e l),  O ct.
1-11; G reenfield, Ind . (G ra c e ),  O ct. 1 5 - 2 5 ;
Montpelier, Ohio, O ct. 2 9 — Nov. 8  
Fisher, C. Wni. c / o  N P H *: B rad le y , 111. (C o lle g e ), 
Oct. 4-1 1; M uncie, In d . ( F i r s t ) ,  O ct. 1 5 - 2 5 ;  
Miami, Fla. (C e n tr a l ) ,  O ct. 2 8 — Nov. 8  
Fisher, Richard L. 4 5 9 V2 S . T h ird  S t . ,  F ra n k fo rt, 
Ind. 4 6 0 4 1 :  F ra n k fo rt, In d . (C yclone H o i.),
Sept. 2 9 — Oct. 4 
Fitch, Jam es S. 2 6 1 0  S h e rid a n  D r., N orw ood, 
Ohio 4 5 2 1 2 :  Olive H ill, K y., O ct. 4 - 1 1 ;  M as­
sillon, Ohio, O ct. 1 8 - 2 5  
Fleshman, C. E. 1 3 9  S. P a rk  A ve., Cape G ira r­
deau, Mo. 6 3 7 0 1 :  R o ch este r, In d ., S e p t.  2 4  —  
Oct. 4; Aroma P a rk , III., O ct. 8 - 1 8 ;  M exico, 
Mo., Oct. 2 2 — Nov. 1 
Florence, Ernest E. 2 0 2  E. P in e  S t . ,  R obinson,
III.: Bunola, P a ., S e p t.  2 3 — O ct. 4; V alley  P ark ,
Mo., Oct. 7 -1 8 ;  B edford, In d ., O ct. 21 --~ N o v . 1 
Ford, Jam es and R uth . P re a c h e r , S in g e r, and
Children's W orker, c / o  H om er N. S h aw , R .R . 8 ,  
Box 6 7 7 , In d ian a p o lis  3 1 ,  Ind .:  C e n terv ille ,
Ind., Sept. 3 0 — O ct. 1 1 ;  B a rs to w , III., O ct. 
14-25
Fowler Family E v an g e lis tic  P a r ty , T he T h o m as. 
Preacher and M usicians, c / o  N P H *: W a rre n ,
Mich., (Van D yke), S e p t.  2 4 — O ct. 4; M arse ille s ,
III. (1 s t ) ,  Oct. 8 - 1 8 ;  A b b o tsfo rd , B .C ., O ct. 3 1 —  
Nov. 1
Fox, Stew art P . an d  R uth  G. E v a n g e lis t a n d  S in g ­
ers, R.D. 2 , Box 2 2 1 ,  L eesb u rg , V a.: H u n tsv ille ,
Ala. (M astin Lake R d .), O ct. 2 1 — Nov. 1 
French, W. L. R oute 1 ,  E m m e tt, A rk.: T is h o ­
mingo, Okla., O ct. 1 - 1 1 ;  C orpus C h ris ti, T ex.
(1st), Oct. 1 6 - 2 5  
Frodge, Harold C. 2 0 1  N -6 , M a rs h a ll, 111.: H igh­
land, Ind., S e p t. 2 8 — O ct. 4; M ario n , I I I . ,  O ct.
7-18; Sioux C ity, Iow a, O ct. 2 1 — Nov. 1 
Fugett, C. B. 4 3 1 1  B lack b u rn  A ve., A sh la n d , Ky.: 
Many, La. ( 1 s t ) ,  O ct. 4 - 1 1 ;  P a m p a , T ex . ( 1 s t ) ,  
Oct. 1 6 -2 5
Gamble, Albert L. 8 0 8  5 t h  S t . ,  P u y allu p , W ash.: 
Livingston, M ont., S e p t.  2 7 — O ct. 4 ;  S idney , 
Mont., Oct. 7 - 1 8 ;  W ic h ita ,  K ans. (P a r k  C ity ), 
Oct. 21 — Nov. 1
Garvin, H. B. 5 9 2 0  S .W . 1 4 t h  S t . ,  P la n ta tio n
Isles, F t. L au d e rd a le , F la .:  C o lu m b ia , T en n .,
Oct. 1-1 1
Geeding, W. W . an d  W ilm a . P re a c h e rs  a n d  C halk
Artist, F letcher, Mo.: M uncie, In d . (N o r th  W a l­
nut), Oct. 1 -1 1 ;  D oyle, T e n n ., O ct. 1 5 - 2 5 ;  M il­
ford, Del., Oct. 2 9 — Nov. 8  
Gibson, Charles A. 1 9 2  O livet S t . ,  B ou rb o n n ais, III. 
•Gillespie, S herm an an d  E ls ie . S ong E v an g e lis ts , 
1614 N. R ector, M uncie, In d .:  M uncie, In d .,
(Mayfield), S e p t. 2 9 — O c t. 1 1 ;  G eneva, In d ., 
Oct. 1 4 -2 5
Gilliam, Harold P . Box 2 5 ,  J u l ia e t t a ,  Ida .:  
Ephrata, W ash., O ct. 4 - 1 1 ;  P a sc o , W a sh ., O ct.
18-25
Gilmour, A. A lan, 9 2 1  N. M ain  S t . ,  J a m e sto w n , 
N.Y.: Erie, P a ., O ct. 1 1 - 1 8  
Glaze, Harold, 2 0 1 5  O range S t . ,  N o rth  L i t t l e  Rock, 
Ark.: Helena, M ont. ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 3 — O ct. 4; 
Sacramento, C alif. (N o r t h ) ,  O ct. 8 - 1 8 ;  B aker, 
Ore. (1 s t ) ,  O ct. 2 1 — Nov. 1 
•Glorylanders Q u a rte t, c / o  F ra n k  A. Cox, R oute 
2, Wilmington, Ohio 
•Godfrey, Laura M. S in g e r, 7 9 7  N. W ilso n , P a s a ­
dena 6 , Calif.
Gordon, Maurice F . 2 4 1 7  " C "  S t. ,  S e lm a , C alif. 
Gould, Arthur an d  M a rg a re t.  E v an g e lis t a n d  S in g ­
ers, c/o  N PH *: B rad le y , III. ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 5 —  
Oct. 4; G lendale, C alif . ( 1 s t ) ,  O ct. 1 1 - 1 8 ;  R ed­
lands, Calif. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 5 —  Nov. 1 
Graham, Napoleon B. 4 7 7 2  E a s t  C ornell, F resno , 
Calif. 9 3 7 0 3
•Greer, Jam es and  R osem ary . S in g e rs  an d  M u si­
cians, P.O. Box 2 2 7 ,  C an to n , III.: G ran d  S a lin e , 
Tex. (1 s t ) ,  S e p t. 2 8 — O ct. 4; T e x a rk a n a , T ex. 
(1st), Oct. 5 - 1 1 ;  Kokom o, In d . ( 1 s t ) ,  O ct. 1 5 -  
25; Flint, M ich. (C e n t r a l ) ,  O ct. 2 6 — Nov. 1 
Griffin, Clarence A. c / o  N P H *
Grim, Alden D. 6 5 0 9  N .W . 5 8 t h  S t . ,  O klahom a 
City, Okla.
Guy, Marion 0 .  R oute  5 ,  M uskogee, O kla.
Haden, Charles E. P .O . Box 2 4 5 ,  S a c ra m e n to , Ky.: 
East Point, G a., O c t. 2 - 1 1 ;  C in c in n a ti, Ohio 
(Blue Ash), O ct. 1 6 - 2 5
•Nazarene Pub lish ing  House, B o x  5 2 7 ,  K a n sa s  C ity , M o.
•Indicates S ingers.
H a m ilto n , J a c k  a n d  W ilm a . 5 3 2  VV. C herokee, 
S p rin g fie ld , M o.: T u ls a , O kla., S e p t.  3 0 — O ct.
1 1 ;  O verland P a rk , K ans., O ct. 1 8 - 2 5 ;  W ic h ita , 
K ans. (W e s t  S id e ) ,  O c t. 2 8 — Nov. 8 
H ard ing , M rs. M a rid e l. 8 0 3  N. B rig g s, H a stin g s , 
N eb.: C onw ay, A rk ., S e p t .  2 7 — O ct. 4 ;  M a r ie tta ,  
G a., O ct. 1 1 - 1 8 ;  S a v a n n a h , G a., O ct. 2 3 — Nov. 1 
H a rriso n , J .  M arvin . Box 2 3 2 5 4 ,  S an  A n to n io ,
T ex. 7 8 2 2 3 :  S an  A ngelo , T ex. ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 7 —  
O ct. 4
H a rro ld , J o h n  W . 4 0 9  1 4 t h  S t . ,  R ochelle, II!.: 
R u tla n d , O hio, O ct. 7 - 1 8 ;  P iq u a , Ohio, O ct. 2 1 —  
Nov. 1
H a rt, H. J .  3 1 0  E. B ank S t. ,  Iow a P a rk , Tex. 
Haves, T h o m as, c / o  N P H *:  S w ift C u rre n t, S a sk ., 
S e p t.  2 3 — O ct. 4; S w ift  C u rre n t, S ask . (M o rs e ), 
O ct. 5 - 1 1 ;  M odesto , C alif., O ct. 1 4 - 2 8 ;  D elta , 
P a . ,  O ct. 2 9 — Nov. 8  
H e rifo rd , R ussell W . R t. 1 ,  In o la , O kla.: Y orkton ,
S ask . (Y o rk to n ),  S e p t.  2 3 — O ct. 4 ;  Y orkton,
S ask . ( S a l tc o a t s ) ,  O ct. 4 - 1 1 ;  E dm onton , A lta  
O ct. 1 4 - 2 5
H ess, W eaver W . 1 9 6 1 4  6 9 th  PI. W ., A p t. 2 ,  
Lynnw ood, W ash . 9 8 0 3 6 :  C o tta g e  Grove, O re..
O c t. 1 4 - 2 5 ;  P it ts b u rg .  C alif ., O ct. 2 8 — Nov. 8 
Hicks, A. M. 1 0 2 0 9  C liff C ircle, T am p a , F la . 
3 3 6 1 2 :  M iam i, F la . (U l e t a ) ,  S e p t. 2 7 — O ct. 4;
V ienna, W .V a., O ct. 8 - 1 8 ;  C h a rle sto n , W .V a. 
(C am p b ells  C re e k ), O ct. 2 2 — Nov. 1 
H lqqins, C h arle s A . 1 4 0 2  B outz R d., L as Cruces, 
N .M .
Hodge, W . M. S cien c e H ill, Ky.: New L ib erty ,
Ky., O ct. 7 - 1 3  
H odgson, R. E. c / o  N P H *: G a rlan d , T ex ., Oct
7 - 1 8 ;  A ndrew s, T ex ., O ct. 1 9 - 2 5 ;  S tin n e tt ,  Tex., 
O ct. 2 8 — Nov. 8  
H oeckle, W esley  W . P.O . Box 3 3 3 8 ,  C orpus C h ris ti, 
T ex.: T em p le, T ex. ( 1 s t ) ,  S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;
C orpus C h ris ti, T ex. (T r in i ty ) ,  O ct. 1 4 - 2 5 ;  A ngle- 
to n , T ex. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 8 — Nov. 8  
H oltzc la w , P au l M . 3 0 6  S . J e f fe rs o n , R obinson, 
III.: A t t ic a .  In d ., S e p t.  2 3 — O ct. 4 
H oot E v a n g e lis tic  P a r ty  (G . W . an d  P e a r l ) .  E van­
g e l is t  an d  M u sic ian s, Box 7 4 5 ,  W in o n a Lake, 
Ind .:  R ead in g , M ich ., S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  B u tle r, 
In d ., O ct. 1 9 - 2 5 ;  L an sin g , M ich. (P le a s a n t  
G rove), O ct. 2 9 — Nov. 8 
H oot, W . W . R t. 9 ,  Box 2 7 ,  M organtow n, W .V a.: 
P o w h a ta n  P o in t ,  Ohio, S e p t.  2 4 - —O ct. 4 ;  D un­
b a r , W .V a. (C a lv a ry ),  O ct. 8 - 1 8 ;  M a rtin s b u rg , 
W .V a., O ct. 2 2 — Nov. 1 
H oots, B ob. C olum bia, Ky.: L exington , Ky., O ct.
4 - 1 1 ;  A kron, Ohio ( EI le t ) ,  O ct. 1 2 - 1 8
•  H o s te tle r , R o b ert L. S ong E v an g e lis t, 1 0 1 7  E. 
F in n in , Kokom o, In d .
H ow ard , A. S . an d  M rs. 4 1 0 8  Ann A rb o r, O k la­
h o m a C ity  2 2 ,  O kla.: U lysses, K ans., O ct. 7 - 1 8
H u b a r tt,  L eonard  G. 6 1 5  W h ite lo c k  S t . ,  H u n tin g ­
to n , Ind .:  P e o ria , III. (N o rth  S id e ) ,  O ct. 7 - 1 8 ;
M uncie, Ind . (S o u th s id e ) ,  O ct. 2 1 — Nov. 1 
H um ble, J a m e s  W . c / o  N P H *: W a tso n v ille , C alif ., 
O ct. 1 4 - 2 5 ;  S an  D iego, C alif. (C la re m o n t),  O ct.
3 1 — Nov. 8
H utch in so n , C. N e al. 9 3 3  L inden S t . ,  B eth leh em , 
P a .:  N ew p o rt N ew s, V a., O ct. 1 - 1 1 ;  Glen
B u rn le , M d., O ct. 1 8 - 2 5  
Ide, G len, J r . ,  E v an g e lis tic  P a r ty . R .R . 2 ,  V icks­
b u rg , M ich.: D efiance , Ohio, O ct. 1 - 1 1 ;  A m elia,
Ohio, O ct. 1 5 - 2 5 ;  R ockford, III. (A u b u rn  R d .), 
O ct. 2 7 — Nov. 1 
In g lan d , W ilm a J e a n . 3 2 2  M eadow  A ve., C h arle ro i, 
P a.:  R om ney, W .V a., O ct. 1 - 1 1 ;  Y oungstow n,
Ohio (W i t c l i f f ) ,  O ct. 1 5 - 2 5 ;  S h rev e p o rt, La.
(W a rn e r  P a r k ) ,  O ct. 3 0 — Nov. 8  
I iic k , M rs. E m m a. P .O . Box 9 0 6 ,  L ufk in , Tex.: 
H utchinson , K ans. (B e th a n y ),  S e p t.  2 4  O ct. 4; 
F re e p o rt, T ex ., O ct. 7 - 1 8 ;  P e o ria , III. ( 1 s t ) ,  
O ct. 2 1 — Nov. 1 
Irw in , J a m e s  S . F u llin g  M ill R d., V illa s , N .J.:  
E b en sb u rg h , P a . (S c a lp  L ev e l), O ct. 1 - 1 1 ;  C le r­
m o n t, N .J . (S o u th  S e a v il ie ),  O ct. 1 6 - 2 5
Ise n b erg , Don. C halk  A r tis t-E v a n g e lis t ,  2 4 0  E. 
G rand  S t . ,  B o u rb o n n ais , III.: B ris to l, P a ., S e p t.
3 0 — O ct. 1 1
•  J a n tz ,  C alvin a n d  M ar jo r ie , and  C arolyn. S in g ers 
an d  M u sician s, c / o  N P H *: C in c in n a ti, Ohio
(N o rw o o d ), S e p t.  3 0 — O ct. 1; G a llip o lis , Ohio 
( 1 s t ) ,  O ct. 1 4 - 2 5 ;  L ex in g to n , Ky. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 8
- - Nov. 8
Ja y m e s, R ichard  W . 3 2 1  E. High A ve., B ellefon-
t a 'n e ,  Ohio: R idgw ay, P a ., O ct. 7 - 1 8 ;  M c­
D onald, P a .,  O c t. 2 1 — Nov. 8 
Jo h n so n , A. G. c / o  N P H *: M angum , O kla., S e p t.
2 3 — O ct. 4; F t.  S m ith , A rk. (S o u th s id e ),  O c t. 7 -  
1 3 ;  Longview , T ex. (N o r th s id e ),  O c t. 2 1 — Nov. 1 
Jo h n s to n , L e s te r. 1 1 5 1 0  S . U nion, C hicago 2R, 
III.: P u e rto  R ico D is t., O ctober
J o n e s , A . K. 3 1 5  H arm on Ave., D anville, III. 
J o n e s , C la u d e  W . R .F .D . 3 ,  Box 4 2 ,  Bel A ir, Md.: 
H a rriso n b u rg , V a ., S e p t.  2 3 — O ct. 3; Osseo,
M inn., O ct. 1 1 - 1 8 ;  S t .  P a u l, M in n ., O ct. 2 1 —  
Nov. 1
K eel, C h arle s. 1 3 2 9  B rooke A ve., C in c in n ati 3 0 ,
Ohio: W e s t U nion, O hio, O ct. 2 1 — Nov. 1
Kelly, A r th u r  E . 5 1 1  Dogwood S t . ,  C olum bia, 
S .C .: D echard , T en n ., S e p t.  2 8 — O ct. 4;
O n eonta , A la .,  O ct. 8 - 1 8 ;  C h ester, S .C ., O ct. 
2 1 — Nov 1
6 4 1 4 1 .
K ruse, C arl H ., a n d  W ife . E v an g e list an d  S in g e r, 
4 5 0 3  N. R edm ond, B eth an y , O kla.: H ays, K ans.,
S e p t.  2 9 — O ct. 1 1 ;  A u g u sta , K ans., O ct. 1 4 - 2 5 ;  
M a n h a tta n , K ans., O ct. 2 6 — Nov. 1 
L angford , J .  V. 7 0 1  N. F ir s t ,  H e n ry e tta , Okla.: 
P o te a u , O kla., S e p t. 2 3 — O ct. 4; El C entro , 
C alif ., O ct. 1 1 - 1 8 ;  F r i tc h , T ex ., O ct. 2 1 —
Nov. 1
L an ie r, Jo h n  H. P o p la r S t . ,  J u n c tio n  C ity , Ohio: 
B ro ad fo rd in g , M d. (C h u rch  of G od), O ct. 4 - 1 8 ;
S haw nee, Ohio (I n d e p e n d e n t),  O ct. 2 5 — Nov. 8  
Law , Dick a n d  L u cille . P re a c h e rs  an d  S in g e rs , c / o  
N P H *: H utch in so n , K ans. ( 1 s t ) ,  S e p t.  3 0 — O ct.
1 1 ;  M ah o m et, III., O ct. 1 3 - 1 8 ;  B eard sto w n , III., 
O ct. 1 9 - 2 5 ;  G ra n ite  C ity , III. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 8 —
Nov. 8
•  Laxo.n, W a lly  a n d  G inger (S m i t h ) .  R oute 3 ,
A th en s, A la.:  Iow a D ist. T our, S e p t.  2 8 — O ct.
9; L a n c a s te r , Ky., O ct. 5 - 1 1 ;  R ichm ond, Ky.
( 1 s t ) .  O ct. 1 4 - 2 5 ;  M aysville, Ky. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 8 —  
Nov. 8
L eich ty  Q u a rte t, T he (E lv in , M arge, D ianne, and
D on). E v an g e list an d  S in g e rs , c / o  N P H *
L eih, Jo h n . 4 0 9 3 6  M ayberry , H em et, C alif.:  B oise, 
Id a . (E u c lid  A v e .), S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  R edding, 
C alif ., O ct. 1 4 - 2 5 ;  V e n tu ra , C alif ., O ct. 2 8 —
Nov. 8
L eo n a rd , J a m e s  C. Box 1 2 ,  M arion , Ohio: K ing­
m an , In d ., S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  N ew ark, Ohio, 
O ct. 1 4 - 2 5 ;  E ly ria , Ohio, O ct. 2 8 — Nov. 8 .  
L e s te r, F red  R. 1 1 3 6  E a s t G rand B lvd., Corona,
C alif.:  F o n ta n a , C a lif ., S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  S a c ­
ra m e n to , C alif . (A rd e n ),  O ct. 1 6 - 1 8 ;  Davis, C alif., 
O ct. 2 1 —  Nov. 1 
L e v e re tt  B ro th e rs . P re a c h e r  a n d  S in g e rs , R oute 4 ,  
L am a r, Mo.: H a stin g s, M ich ., S e p t.  2 4 — O ct. 4
L ew is, E llis . 3 8 0 4  R edm ond, B eth an y , Okla.: H am ­
ilto n , Ohio, S e p t.  2 3 — O ct. 4; Hope, A rk ., O ct.
1 1 - 1 8
L ew is, R alph L. c / o  A sbury  T heologica l S em inary ,
W ilm o re , Ky.
L id d ell, P . L. c / o  N P H *: L ansing , M ich. (N o rth
S t . ) ,  S e p t.  2 8 — O ct. 4; C irclev ille , Ohio, O ct.
5 - 1 1 ;  M idland , M ich. (N e a s e  M e m .), O ct. 1 9 - 2 5 ;  
R acine, W is. (T a y lo r A v e .), O ct. 2 8 — Nov. 8 
L inem an, Hazel F ra le y , 1 0  S . T h ird  S t . ,  B rad fo rd , 
P a.
t i p k e r ,  C h arle s H. R oute 1 ,  A lvada, Ohio: Iro n to n , 
Ohio ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 4 — O ct. 4; Troy, Ohio, O ct. 
8 - 1 8 ;  C in c in n a ti, Ohio (L o c k la n d ), O ct. 2 3 —  
Nov. 1
L iv ingston , J a m e s  H. Box 1 4 2 ,  P o to m a c, III.: Gas 
C ity , In d ., O ct. 1 - 1 1 ;  Gilman., III., O ct. 1 4 - 2 5  
Lyons, J a m e s  H. U n iv ersity  H eights, R .R . 1 ,  Box 
1 3 1 1 ,  D eK alb, III. 6 0 1 1 5  
M acA llen, L. J .  an d  M ary. A r tis t-E v a n g e lis t ,  1 1 9  
R am b ler A ve., E ly ria , Ohio: F ra n k lin , P a .,  O ct.
1 - 1 1 ;  C re s tlin e , Ohio, O ct. 1 5 - 2 5 ;  Rome, N .Y ., 
O ct. 2 9 — Nov. 8  
M ack, W illia m , R t. 1 ,  S herw ood, M ich.
M an sfie ld , H ow ard. 1 1 1 0  N. 6 t h  S t . ,  B oise, Id a . 
8 3 7 0 2 :  C ouncil, Id a ., O ct. 1 8 - 2 5 ;  V a le , O re.,
O ct. 2 8  — Nov. 8  
M a rtin , P a u l, c / o  N P H *: E p h ra ta , P a .,  S e p t.  2 8
— O ct. 4; R ichm ond H ill, N .Y ., O ct. 6 - 1 1 ;
B eth leh em , P a . ( 1 s t ) ,  O ct. 1 2 - 1 8 ;  Col lin g d ale, 
P a .,  O ct. 1 9 - 2 5 ;  W a sh in g to n , D.C. ( 1 s t ) ,  O ct.
2 6 — Nov. 1
•  M ay, V ernon D. and M rs. c / o  N P H *: T u tt le ,  
N .D ., S e p t. 2 3 — O ct. 4; New M angrove, N eb., 
O ct. 7 - 1 8 ;  G aylord, K ans., O ct. 2 1 — Nov. 1
M ayfie ld , P aul and  H elen, c / o  N P H *: L adoga, Ind ., 
S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  J ac k so n v ille , F ia . (P a n a m a  
P a rk ),  O ct. 1 3 - 1 8 ;  J ac k so n v ille , F la . ( 1 s t ) ,  O ct.
1 9 - 2 5 ;  F erg u s F a lls , M inn., O ct. 2 8 — Nov. 9  
M ayo, C liffo rd . 5 1 6  M adison , L ubbock, Tex. 7 9 4 0 3 :  
A b ilen e , T ex. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 - 1 1 ;  D allas, T ex. 
(B eac o n  F ree M e th .),  O ct. 1 5 - 2 5 ;  O dessa, Tex. 
( 1 s t ) ,  O ct. 2 9 — Nov. 8
•  McCoy, N orm an E. Song E v an g e lis t, 1 3 1 8  E ast 
2 8 t h ,  A nderson , Ind .:  M t. P le a s a n t,  Ohio (M e th . ) ,  
S e p t. 2 5 — O ct. 4
M cC ullough, F o rre s t, c / o  N P H *: D ublin, Ga. ( 1 s t ) ,  
O ct. 1 - 1 1 ;  L aw ton, O kla. ( 1 s t ) ,  O ct. 1 5 - 2 5 ;  
O klahom a C ity , O kla. (C a p ito l H ill), O ct. 2 9 —  
Nov. 8
M cD ow ell, Doris M . 9 4 8  F if th  S t . ,  A p t. J ,  S a n ta  
M onica, C alif.: H ow ell, M ich ., S e p t.  3 0 — O ct.
1 1 ;  Hanover, P a . (T r in i ty ) ,  O ct. 1 4 - 2 5  
M cM illan , W ils ie  L. 1 4 0  W a ln u t S t . ,  C irclev ille , 
Ohio: W illa rd , Ohio, S e p t.  2 5 — O ct. 4; P o r ts ­
m o u th , Ohio (S c io to v il le ),  O ct. 7 - 1 8 ;  W a sh in g to n , 
D.C., O ct. 2 1  — Nov. 1 
M cN aught, J .  A u stin . R t. 2 , Box 5 0 1 ,  C lackam as, 
Ore.: C aldw ell, Id a . (C anyon  H ill ),  O ct. 1 - 1 1 ;
Boise, Id a . (H illv ie w ), O ct. 1 4 - 2 5 ;  M o lalla , Ore., 
O ct. 2 7 — Nov. 8
•  M c N u tt, P aul W . Song E v an g e lis t, c / o  N P H *: 
A sh lan d , Ky., O ct. 2 - 1 1 ;  B ell, W .V a., O ct. 1 2 -  
1 8 ;  K ansas C ity , Mo. ( 1 s t ) ,  O ct. 1 9 - 2 5 ;  W a r­
ren , Ohio, O ct. 2 6 — Nov. 1
M cW h irter, G. S tu a r t .  2 0 2  S te w a r t  S t . ,  Cordova, 
A la.:  B artle s v ille , O kla. ( 1 s t ) ,  O ct. 5 - 1 1 ;  M id­
w e s t C ity , O kla., O ct. 1 2 - 1 8 ;  Lake C h arle s, La. 
( 1 s t ) ,  O ct. 1 9 - 2 5 ;  H ot S p rin g s, A rk . ( 1 s t ) ,  O ct. 
2 8 — Nov. 8
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M eadow s, N aom i; an d  R easo n er, E lea n o r. P rea ch ers  
an d  S in g e rs , Box 3 1 2 ,  C h rism a n , III. 6 1 9 2 4 :  
O klahom a C ity , O kla. (B r i t t o n ) ,  S e p t.  2 7 — O ct. 
1 1 ;  S tin e sv ille , In d .,  O ct. 1 4 - 2 5 ;  P a o li, In d .,  O c t. 
2 8 — Nov. 8
M eighen, J .  M ., an d  F am ily . P re a c h e r  a n d  M u si­
c ia n s, 2 1 2 2  G oshen P ik e , M ilfo rd , Ohio
•  M e re d ith , D w ight a n d  N orm a J e a n . S ong E van­
g e lis ts  an d  M u sic ian s, c / o  N P H *: T y ler , Tex.
(G ra c e ),  S e p t.  2 7 — O ct. 4 ;  W oodw ard , O k la., O ct.
5 - 1 1 ;  W ic h ita , K ans. (L in w o o d ), O ct. 1 2 - 1 8 ;
D e c a tu r, III. (W e s ts id e ),  O ct. 2 1 — Nov. 1
M eyer, V irg il G. 3 1 1 2  W illo w  Oak D r., F t.  W ayne, 
Ind .:  C osm os, M ich ., S e p t.  2 8 — O ct. 4; R ed­
w ood F a lls ,  M inn ., O ct. 5 - 1 1 ;  A nderson , Ind . 
(C olum bus A v e .), O ct. 1 4 - 2 5 ;  L ow ell, M ich ., 
O c t. 2 8 — Nov. 8 
M ickey, Bob and  Id a  M ae. E v a n g e lis t an d  S in g e r, 
3 0 9  C im a rro n  A ve., L a J u n t a ,  Colo.: H utchinson , 
K ans. (P e n i e l ) ,  S e p t.  2 4 — O ct. 4; W in fie ld , K ans., 
O ct. 7 - 1 8 ;  D ru m rig h t, O k la ., O c t. 2 1 — Nov. 1 
M ille r, L eila  D ell, c / o  T revecca N a zaren e  C ollege, 
N ashville  1 0 ,  T enn.: K alam azoo, M ich. ( 1 s t ) ,
O ct. 1 -1 1 ; S o u th  P o rtla n d , M e. ( 1 s t ) ,  O ct. 1 5 -  
2 5 ;  L angley, S .C ., O ct. 2 8 — Nov. 8
M ille r, N e tt ie  A. c / o  T re v ec ca  N a zaren e C ollege, 
N ashville  1 0 ,  Tenn.: S a n ta  A na, C alif . (E d in g e r
S t . ) ,  S e p t.  2 3 — O ct. 4; D inuba, C alif. ( 1 s t ) ,  
O ct. 7 - 1 8 ;  B anning , C a lif ., O ct. 2 1 — Nov. 1
•  M ille r, M rs. R uth  E. S ong E v an g e lis t, 1 1 1  W est 
4 6 t h  S t . ,  G reen T ree A cres, R eading, P a .
M ille r, W . F . 5 2 1  V ic to ria  A ve., W illiam sto w n ,
W .V a.: C leveland , O hio, O ct. 8 - 1 8 ;  V ienna,
W .V a., O ct. 2 8 — Nov. 8  
M illh u ff, C h arle s, c / o  N P H *: T opeka, K ans. ( 1 s t ) ,  
S e p t.  2 8 — O ct. 4; O regon, II I ., O ct. 5 - 1 1 ;  S t.  
Louis, M o. (O v e rla n d ), O ct. 1 6 - 2 5 ;  B e th el, K an­
sas  (B e th e l  G le n ), O ct. 2 6 — Nov. 1
M ing le d o rff, 0 .  C. R .F .D . 3 ,  D ouglas, G a. 3 1 5 3 3 :  
M om ence, III. ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 2 — O ct. 4 ;  Lynn, 
M ass. ( 1 s t ) ,  O ct. 1 4 - 2 5 ;  D erry, N .H . ( 1 s t ) ,  O ct.
2 8 — Nov. 8
•  M itc h e lls , T he M usical (L lo y d  a n d  A d d ie ).  Song
E v an g e lis ts  an d  M u sician s, R .D . 1 , S u m m erv ille , 
P a.
M onck, J im  an d  S h a ro n . E v an g e lis t, S in g e rs , M usi­
cia n , c / o  O livet N a zaren e C ollege, Box 3 5 1 ,  
K ankakee, III.: L ansing, III., O ct. 4 - 1 1  
M oore, F ra n k lin  M . Box 3 0 2 ,  C a stle  Rock, Co!o.: 
E vansville, In d . (N o r th s id e ),  S e p t.  2 3 — O ct. 4; 
B edford, In d . ( F a i th  M issio n ), O ct. 7 - 1 8 ;  W il­
kinson , In d . (W a rr in g to n ),  O ct. 2 1 — Nov. 1 
M organ, J .  H e rb e rt a n d  P ansy  S . E v an g e lis ts  and 
S in g e rs , 3 1 9  F ran k lin  S t . ,  D anville, III. 6 1 8 3 3  
M oulton , M . K im ber. c / o  N P H *: P o rtla n d , Ore.
(M t.  S c o t t ) ,  S e p t.  2 3 — O ct. 4; S p o k an e, W ash . 
(S p rin g  V a lle y ), O ct. 7 - 1 8 ;  L ew iston , Id a . ( 1 s t ) ,  
O c t. 2 1 — Nov. 1 
M ounts, Dewey and  W avolene. E v an g e lis ts  and
S in g e rs , P .O . Box 5 2 ,  W o rth , III.
M urphy, B. W . 2 9 5 2  F o u rth  A ve., H u n tin g to n  2 ,
W .V a.
M yers, D avid. R oute 1 ,  Box 1 0 8 - A , L ogan , Ohio
4 3 1 3 8 :  F o s to r ia ,  Ohio (P ilg r im  H o i.), O ct. 1 1 ;  
M arion , Ohio (H o m e M is s io n a ry ), O ct. 2 5 —  
Nov. 1
N eff, N e tt ie .  Box 6 ,  M a n te c a , C alif.
N elson, C h arle s E d. a n d  N orm adene. E v an g e lis t an d  
S in g e rs , P .O . Box 2 4 1 ,  R ogers, A rk.: W a ld ro n , 
A rk ., S e p t.  2 5 — O ct. 4; C a ru th e rs v ille , M o., O ct.
8 - 1 8 ;  U d a ll, K ans., O ct. 2 2 — Nov. 1
N e sseth-H opson  P a r ty , c / o  N P H *: Reed C ity , M ich .,
N a m e ______________________________________ ____
S tr e e t  ----------------------------------------------------------------
C i t y --------------------------------------------------------------------
S ta t e  _______________________  Z ip _______________
NA ZA REN E PU B L IS H IN G  H O U SE
Box 5 2 7 ,  K ansas C ity , M issouri 6 4 1 4 1
N oland , R eine. 1 9 1  S ie r ra  M adre B lvd., S ie rra
M adre, C alif.
N o rris, Roy an d  L illy  A nne. E v a n g e lis t a n d  S in g e rs , 
c / o  N P H *: C am b rid g e , Ohio ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 3 - -  
O ct. 4; C h a rle sto n , W .V a. (E lk  R iv e r), O ct. 8 - 1 8 ;  
R and, W .V a., O c t. 2 1 — Nov. 1 
N o rto n , J o e . Box 1 4 3 ,  H am lin , T ex.: A kron, Ohio 
(A rlin g to n  S t . ) ,  O ct. 2 - 1 1 ;  In d e p en d en c e , M is­
souri (F a ir m o u n t ),  O c t. 1 5 - 2 5  
Oakley, J e s s e  a n d  M rs. Box 4 8 8 ,  S t .  C loud, F la .:  
O rlando, F la . (L a w n s d a le ),  S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;
In d ia n a p o lis , In d . (F r e e  M e th .),  O ct. 1 4 - 2 5  
O sborne, 0 .  L. 6 1 9  E . T en n . S t . ,  E v an sv i'le , In d .
O wens, G. F re d e ric k . 8 2 0  M an ito u  B lv d ., C olorado 
S p rin g s , Colo.: L a f a y e tte ,  C olo., S e p t .  2 0 —
O ct. 4
P a lm e r, " B o b ."  1 0 2  M elm ore , T iffin , Ohio: F re ­
m o n t, Ohio, S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  S p o o n er, W is., 
O ct. 1 2 - 1 8 ;  C ed arb u rg , W is ., O ct. 2 8 — Nov. 11 
P a r r o tt ,  A. L. 4 0 3  S . M ain, B ou rb o n n ais, ill.:  
P onca C ity , O kla. ( 1 s t ) ,  S e p t.  3 0 - - O ct. 1 1 ;  f o ld ,  
O kla. ( 1 s t ) ,  O ct. 1 4 - 2 5 ;  A u stin , T ex. (G ra c e ),
O ct. 2 8 — Nov. C 
P assm o re  E v an g e lis tic  P a r ty , T h e  A. A. E v an g e lis t
a nd  S in g e rs , c / o  N P H *:  G rand  Is la n d , N eb., S e p t.
2 9 —O ct. 4; H a stin g s , N eb. ( 1 s t ) ,  O ct. 6 - 1 1 ;  
P arso n s, K ans., O ct. 1 3 - 1 3 ;  J o n e sb o ro , A rk. ( 1 s t ) ,  
O ct. 2 3 — Nov. 1 
P a t t a n ,  M a rtin  L. 6 7 3 3  L akeside D r., F o r t  W o rth , 
Tex.
•  P a u l,  C h arle s L. S ong E v a n g e lis t, R o u te  5 ,
C ookeville , T en n .:  In d ia n a p o lis , Ind . (E a g le s id e ),  
S e p t.  2 8 — O ct. 3; S t .  Louis, M o. (W e l's to n ) ,
O ct. 4 - 1 1 ;  C ookeville , T e n n ., O c t. 1 4 - 2 5 ;  I n ­
d ia n a p o lis , In d . (W e s ts id e ) ,  O ct. 2 6 — Nov. 1 
P h illip s , W . D. 5 9 2 4  B arb a n n a  L ane, D ayton , Oli o 
4 5 4 1 5 :  A d ria n , M ich ., O ct. 1 - 1 1 ;  B eth el, C hic, 
O ct. 1 5 - 2 6 ;  F lin t ,  M ich ., O ct. 2 6 — -Nov. 1 
P ic k e rin g  M u s ic a la ire s , T he. E v an g e lis t a n d  M u si­
c ia n s, 4 1 s t  an d  L inden  S ts . ,  A llen to w n , P a.:  S t.  
Louis, M ich ., S e p t.  2 9 — O ct. 4; S t.  J o h n s , M ich ., 
O ct. 6 - 1 1 ;  G a rre tt ,  In d ., O ct. 1 3 - 1 8 ;  L im a, Ohio 
(G ra n d e  A v e .), O ct. 2 3 — Nov. 1 
P ie rce , Boyce an d  C a th e r in e . E v an g e lis t a n d  S in g ­
ers , 5 0 5  W . C o lum bia A ve., D anville, ML: E lk to n , 
Ky., O ct. 2 - 1 1 ;  In d ia n a p o lis , Ind . (S p e e d w a y ), 
O ct. 1 5 - 2 5 ;  B erne, In d ., O ct. 2 9 —-Nov. 8  
P it te n g e r , T w yla. S helby , Ohio 
P lu m m er, C h ester D. 5 1 5  N. C h ester A ve., In d ia n ­
a p o lis , Ind.: G a le sb u rg , II I ., S e p t.  2 3 — O ct. 4;
Rock Is la n d , III. ( 1 s t ) ,  O c t. 7 - 1 8 ;  S haw nee, 
O k la ., O ct. 2 1 — Nov. 1 
P o tte r ,  Lyle a n d  L ois. S u n d ay  School E v an g e lis ts , 
c / o  N P H *: C hicago  C e n tra l D is t., S e p t.  1 5 —
O c t. 4; C hicago, III. (E m e ra ld ),  O c t. 4 - 7 ;  M ish a ­
w a k a, Ind . ( 1 s t ) ,  O ct. 1 1 - 1 5 ;  M inn. D is t. T our, 
O ct. 1 8 - 2 3 ;  C ed ar R apids, Ic w a ( 1 s t ) ,  O c t. 2 5 -  
2 7 ;  Iow a D is t., O c t. 2 9 — Nov. 1 
P o tts ,  T roy  C. 1 0 1 7  S . M ain S t . ,  M onahans, Tex. 
7 9 7 5 6
P o w ell, C u rtic e  LeRoy, R oute 2 ,  N ew ark , Ohio: 
C olum bus, Ohio (H i l la r d ) ,  S e p t.  2 7 — O ct. 4; 
L ith o p o lis , O hio, O c t. 1 1 - 1 8 ;  C olum bus, Ohio 
(F ra n k  R d .), O c t. 2 5 — Nov. 1 
P re n tic e , C arl an d  E th e l.  E v an g e lis t a n d  C h ild ren 's  
W o rk er, 6 9 0 0  N .W . 4 3 r d  S t . ,  B eth an y , Okla.: 
W e a th e rfo rd , O kla. ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 6 — O ct. 4; 
B ro w n fie ld , T ex . ( 1 s t ) ,  O ct. 9 - 1 8 ;  Lake C h arle s, 
La. (C ollege P a rk ),  O ct. 2 2 — Nov. 1 
P ro u s e , W illa rd  G. 3  Bay S t . ,  R .D . 4 ,  M e c h m ic s - 
burg , P a.:  O rb iso n ia, P a .,  S e p t.  3 0 - -O ct. 11 ;
S ta t e  C ollege, P a . .  O c t. 2 1 — Nov. 1 
P u l'u m , O sc ar L. 1 6 0 1  M onroe A ve., E vansville, 
Ind.: New H arm ony, In d ., S e p t.  3 0 - - 0 c t .  1 1
P u rk h is e r, H. G. 3 0 8  E . H adley, A u ro ra , Mo.: 
A sh lan d , Ky. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 - 1 1 ;  S t .  Louis, Mo. 
(W e b s te r  G roves), O c t. 1 4 - 2 5 ;  O range, T ex . ( 1 s t ) .  
O c t. 2 8 — Nov. 8
•  Q ualls, P aul M. S ong E v an g e lis t, 5 4 4 1  Lake J e s ­
sam in e  D r., O rlando, F la .:  H ow ell, M ich. ( 1 s t ) ,  
S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  C h a rle sto n , W .V a. (S o u th ­
e a s t ) ,  O ct. 1 5 - 2 5 ;  S cien c e H ill, K y.( O ct. 2 6 —  
Nov. 1
Q uinn, L. W . S un d ay  School E v an g e lis t, 3 7 0 2  M an­
c h e s te r ,  C olorado S p rin g s, Colo.
R aker, W . C. a n d  M ary. E v an g e lis t an d  S in g e rs, 
Box 1 0 6 ,  L ew istow n, III.: S p en ce r, S .D ., O ct.
8 - 1 8
•  R ichards, L arry  a n d  P h y liis  (C o u lte r ) .  S in g e rs  
an d  M u sician s, 1 4 3 0  F le tc h e r  A ve., ln d ia n a o o lis  
Ind .:  B lo o m in g to n , In d . ( 1 s t ) ,  S e n t.  2 7 — O ct. 3; 
In d ia n a p o lis , In d . (N o r th s id e ) ,  O ct. 4 - 1 1 ;  K .t- 
ta n n in g , P a . ' 1 s t ) ,  O ct. 1 4 - 2 5 ;  S t .  Louis, Mo. 
(S o u th  S id e ) ,  O ct. 2 6 — Nov. 1
R obison, R o b ert, a n d  W ife . Evangefi-.t a n d  S in g e rs, 
H e a te rs , W .V a.
R odgers, C lyde B. 5 0 5  L e s te r  A ve., N a shviile  1 0 ,  
T enn.: L ake P la c id , N .Y ., S e p t.  2 8 — O ct. 4;
V e rm o n tv ilie , N .Y ., O ct. 5 - 1 1 ;  I th a c a , N .Y ., O ct.
1 4 - 2 5
R ogers, J .  A. (J im m y ),  6 9 5  N. M a rk e t S t . ,  E a s t
P a le s tin e , Ohio: K ingston , N .Y ., O ct. 8 - 1 8
R oedel, B ern ic e  L. 4 2 3  E. M aple  S t . ,  B oonville,
Ind .:  L ow ell, In d ., O ct. 2 1 — Nov. 1 
Rose, W . W . 2 0 0  P h ife r  S t . ,  M onroe, N.C. 2 8 1 1 0 :  
K a n n ap o lis, N.C. ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 8 — O ct. 4; A rc h ­
d a le , N .C ., O ct. 5 - 1 8 ;  U niontow n, A l l  , O c t. 2 1
— Nov. 1
R othw ell, M el-T h o m as. 4 7 0 1  N. Donald, Bethany, 
O kla.: O livet N az. C ollege L ectures, Oct. 1-2;
K ansas C ity , M o. ( 1 s t ) ,  O ct. 1 8 - 2 5  
R ust, E v e re tt  F . 4 2 0  S h erm an , Alva, Okla. 
S choonover, M odie. 1 5 6  E. A lb e rt, Adrian, Mich.: 
R o ch este r, M ich ., S e p t.  2 3 — O ct. 4; Kansa; City, 
K ans. (H ig h la n d  C r e s t ) ,  O ct. 7 -1 8 ;  Osawatomie, 
K ans., O ct. 2 1 — Nov. 1 
S c h rib e r , G eorge R. an d  M rs. 5 9 4 9  Forpstdale,
G len d o ra, C alif.
•  S c h u ltz , W a l te r  C. S ong  E vangelist, 707  South
C hipm an, Owosso, M ich .
S c .sco e , O ra W . 7 3 1  W e st Howe, Bloomington, Ind. 
S c o t t ,  C arm en  A . I l l  E . C u rtis  S t.,  P.O. Box 455 
S tr y k e r , Ohio 
S e a rs , L. W ayne, c / o  N P H *: Murphysboro, HI.,
O ct. 1 - 1 1 ; A rgo, H I., O ct. 1 5 - 2 5 ;  Pittsfield, III' 
O ct. 2 9 -  -N ov. 8  
S h ack e lfo rd , H. W . an d  M -s. 6 1 4  W . Market St. 
.v as h m g to n  C .H ., Ohio: DuBois, P a., Oct. 7-18' 
Knox, P a . ,  O ct. 2 1 — Nov. 1
•  S h a rp , A lb e r t  an d  A ccn a. 8 9 2 6  Arlington Ave
R iverside, C alif.
S h a rp , L. D. 1 0 2 6  D ayton S t . ,  W ichita , K a n s .: El 
D orado , K ans. ( 1 s t ) ,  O c t. 6 - 1 8
S h a rp ie s , J .  J . ,  a n d  W ife . E vangelist and Singers
4 1  J a m e s  A ve., Y o rk to n , S ask ., Can.: Lanqley' 
B .C ., O ct. 2 1  — Nov. 1 
S h ea , A lb e r t  J .  c / o  N P H *:  M a r ie tta , Ohio (1st),
O ct. l - i i ;  W ilm in g to n , Ohio, O ct. 1 2 -18;  Mans­
fie ld , Ohio ( 1 s t ) ,  O c t. 2 1 — Nov. 1 
S hom o, P h ilio  an d  M iriam . P rea ch ers  and S : ngers,
c / o  T revecca N a zaren e  C ollege, Nashvilie lo! 
Tenn.: O ttu m w a, la .  (T r in i ty ) ,  S ept. 30—Oct.
1 1 ;  V ird e n , II I ., O ct. 1 4 - 2 5 ;  M t. Vernon, III., 
O ct. 2 8 - N o v .  8  
S h o w a lte r , K e ith . R oute 1 ,  S elm a, I n d . :  Mat- 
to o n , III. ( 1 s t ) ,  O ct. 9 - 1 1
S isk , Ivan. 4 3 2 7  M orage Ave., San Diego 17,
C alif.:  O klahom a C ity , O kla. (T rin ity ), Oct. 9-
11 ;  S an  D iego, C alif. (U n iv e rs ity ), Oct. 18-25
•  S la ck , D. F . S ong E v an g e lis t, Route 2 , Vevay,
Ind .:  S o u th p o r t,  In d .,  O ct. 9 - 1 8
S la t e r ,  G lenn . 3 2 0  S . 2 2 n d  S t. ,  Independence, 
K ans.: S a b e th a , K ans. (P ilg r im  H oi.), Oct. 8-18 
S la te r ,  H ugh L. c / o  N P H *: M adera, Calif. (1st), 
O ct. l - l i ;  S t .  Jo s e o h , M o., O ct. 1 5 -2 5 ;  Blanch­
a r d ,  L a .. O ct. 2 9 — Nov. 8  
S m ith , B illy  an d  H elen . E v an g e list and Singers, 
8 1 6  M cK inley A ve., C am b rid g e , Ohio: Rarden, 
Ohio, S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  M aryville, Tenn., Oct.
1 4 - 2 5
S m ith , C harles H a stin g s , P .C . Box 7 7 8 ,  Bartlesville, 
O kla.: D ayton , Ohio (P a rk v ie w ), O ct. 1-11; Co­
lum bus, Ohio ( 1 s t ) ,  O c t. 1 8 - 2 5  
S m ith , E rn e s t D. S tro n g , M aine: W arren, Ohio
(M o rg a n d a le ),  S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  Bethel, Me., 
O ct. 1 3 ;  Ja c k s o n v ille , M e. (E a s t  M achias), Oct. 20
S m ith , O ttis  E ., J r .  R o u te  1 ,  Edinburg, Pa.: 
B eav e rto n , M ich ., O ct. 1 - 1 1 ;  Ham pton, Va., Oct.
1 5 - 2 5 ;  C olum bus, Ohio (B e llo w s ), Oct. 29— 
Nov. 8
S m ith , P au l R. 3 0 5  C e n tra l A ve., Spencer, W.Va.:
A ld erso n , W .V a., S e p t.  2 0 — O ct. 4 
S p ark s , A sa . 6 8  L e s te r  A ve., N ashville 10 , Tenn.: 
Iow a C ity , Iow a, S e p t.  3 0 — O ct. 11 ;  Richmond, 
Ky., O ct. 1 4 - 2 5  
S p raw ls , E arl L. 1 3 1 7  L akeview  Ave., Battle 
C reek, M ich.: M uskegon, M ich ., O ct. 2-1 1;  Eaton
Rapid';, M ich ., O ct. 1 3 - 2 5 ;  M ancelona, Mich., 
0 ~ t.  3 0 — Nov. 8  
S ta b le r ,  R. C., an d  W ife . R .F .D . 1 ,  Tam aqua, Pa.: 
L ex in g to n , Ohio, S e p t.  2 3 — O ct. 4; Sharon, Pa., 
n e t .  7 - 1 8 ;  G illin g h a m , W is. (W esleyan Meth.), 
O ct. 2 1 — Nov. 1 
S ta f fo r d , D anie l, Box 1 1 ,  B eth an y , Okla.: Pitts­
b u rg h , P a . (L in c o ln  P la c e ),  S e p t. 2 3 — Oct. 4; 
C o nnersv ille , In d . ( 1 s t ) ,  O ct. 8 - 1 8 ;  Indianapolis, 
In d . (W e s t  S id e ) ,  O ct. 2 2 — Nov. 1 
S te e le , J .  J .  P .O . Box 1 ,  C offeyville, Kans.: To­
pek a , K ans. (O a k la n d ), S e p t.  2 3 — Oct. 4; Dun­
can , O kla. (O ak  A v e .), O ct. 7 - 1 8 ;  Hutchinson. 
K ans., O ct. 2 1  —  Nov. 1 
S te in in g e r , D w ight F . C halk  A rtist-E v an g e iist, c/o 
Gen. D e l., N a sh v ille , Ind .:  E dinburg , Ind., Sept. 
3 0 — O ct. 1 1 ;  S m ith v ille , In d . (U .B .),  Oct. 14-25; 
E lk h a r t,  Ind . (N o r th s id e ) ,  O ct. 2 8 — Nov. 8
S te w a r t,  P au l J .  P .O . Box 8 5 0 ,  J a s p e r , A la .:  S t 
P e te rs b u rg , F la . ( 1 s t ) ,  S e p t.  2 8 — O ct. 4; Cham­
p aig n , III. (G r a c e ),  O ct. 6 - 1 1 ;  A kron, Ohio (1st), 
( )c t .  1 5  2 5 ;  A da, O kla. (A r lin g to n ),  Oct. 26— 
Nov. 1
S t a c k ,  W . J .  Box 1 1 2 ,  J e f fe rs o n , Chic: Bright- 
v .a te r ,  N ew  Y ork, S e p t .  3 0 — O ct. 11 ;  Marshall, 
T ex .. O ct. 1 4 - 2 5 ;  A r lin g to n , Tex., Oct. 28— 
Ni-v. 8
S tr a h m , L o ra n . 7 3 2  K ingston  Ave., Grove City, 
Ohio 4 3 1 2 3 :  W a rsaw , Ohio, O ct. 4 -1 1 ;  Russell! 
Ky. ( 1 s t ) ,  O c t. 1 8 - 2 5  
S tu r te v a n t ,  L. R. 6 5 2  2 n d  Ave. E ., Twin Falls, 
Id a .:  B uhl, Id a . ,  O ct. 1 8 — Nov. 1 
S w ish er, R alph an d  C onnie. P re a c h e rs  and Musi­
c ia n s , 7 2 2  H eyw ard S t . ,  C olum bia, S.C.: North 
C h a rle sto n , S .C . (H a n a h a n ),  S e p t.  3 0 — Oct. 11; 
High P o in t,  N .C . (C a lv a ry ),  O ct. 1 4 - 2 5 ;  Ashland, 
O hio, O c t. 2 8 —  N ov. 8
O ct. 1 - 1 1
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•  Ind icates Singers.
Tarvin, E. C. C alifo rn ia , Ky.: F in d la y , Ohio, O ct.
1-11; S p en cer, W .V a., O c t. 1 4 - 2 5  
Taylor, E m m ett E. c / o  N P H *: C row ley, L a ., O ct.
9-18; O km ulgee, O k la., O c t. 2 1 — Nov. 1 
Taylor, R obert W . 2 7 0 0  F a rn le ig h  A ve., D ayton 
20, Ohio: C ovington , Ky., S e p t .  2 9 — O c t. 4;
Mattoon, III., O ct. 6 - 1 1 ;  Harvey, II I ., O ct. 1 4 -  
25; B urlington, N .C ., O ct. 2 7 — Nov. 1 
Thomas, F red . 1 7 7  M a rsh a ll B lvd ., E lk h a r t,  Ind .:  
St. Louis, Mo. (W e lls to n ) ,  O ct. 4 - 1 1 ;  N ew ton, 
Kans., O ct. 1 6 - 2 5 ;  S o u th  G a te , C a lif . ( 1 s t ) ,  
Oct. 2 8 — Nov. 8 
Thomas, Henry C. Box 1 0 4 ,  D im m itt, Tex.: B urk- 
burnett, Tex., O ct. 1 4 - 2 5 ;  F o r t  W o rth , Tex. 
(White S e t t le m e n t ) ,  O ct. 2 8 — Nov. 8 
Thompson, H arold  C. 6 5 0  E. M ain  S t . ,  B ly th e - 
ville, Ark.: In d ia n a p o lis , In d . (E a g le d a le ) ,  S e p t.
27— Oct. 4; E u re k a  S p rin g s , A rk ., O c t. 9 - 1 8 ;  
Fort S m ith, A rk. ( 1 s t ) ,  O c t. 2 5 — Nov. 1
Toone, L. E. 3 6 5  B urke S t . ,  B o u rb o n n ais , I i I. : 
Huntington, Ind . (N o r th s id e ) ,  S e p t.  2 3 — O ct. 4; 
Watseka, III. ( 1 s t ) ,  O ct. 6 - 1 8 ;  F o rt W ayne, Ind. 
(1 s t ) ,  Oct. 2 1 — Nov. 1 
Transue, C. F . R oute 1 ,  P o p la r  B lu ff, M o.: C han- 
nelview, Tex., S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  H ouston , Tex. 
(B elfort), O ct. 2 1 — Nov. 1 
Trissel, Paul D., an d  F a m ily . E v a n g e lis t a n d  S in g ­
ers, 3 4 1  E m m ett S t . ,  B a t t le  C reek, M ich.: S a u lt  
Ste M arie, M ich ., S e p t.  2 9 — O ct. 4 ;  P ic k fo rd , 
Mich., Oct. 6 - 1 1 ;  S a g in a w , M ich. (C e n t r a l ) ,  O ct.
13-18; N ashville, M ich ., O ct. 2 0 - 2 5 ;  V icksburg , 
Mich. (C hapm an M e m .), O ct. 2 7 — Nov. 1
Turpel, John W . R.R. 2 ,  M inesing , O n t., C an.: 
Yalt, O nt., S e p t.  2 3 — O ct. 4 ;  D ix fie ld , M e., 
Oct. 1 1 -1 8 ;  B ingham , M e., O ct. 2 0 - - N o v .  1 
Underwood, G. F ., a n d  W ife . P re a c h e rs  a n d  S in g e rs , 
Box 4 3 3 , N orth  Ja c k so n , Ohio: W in c h e s te r , V a ., 
Sept. 3 0 — O ct. 1 1 ;  K ings M o u n ta in , N .C ., O ct. 
18-25; W oodbury, G a ., O c t. 2 8 — Nov. 8  
Van Slyke, D. C. 5 0 8  1 6 t h  Ave. S o u th , N am pa, 
Ida.: Sum ner, W a sh ., O ct. 1 1 - 2 1  
Vascoe, David J .  7 0 1  N. 1 2 t h  S t . ,  D uncan, O kla. 
Wachtel, David K. 1 0 2 5  B erw ick T ra il,  M adison , 
Tenn.
•W agner, L arry R. S ong E v a n g e lis t, Box 2 0 9 5 ,  
Bethany, Okla. 7 3 0 0 8  
Walker, W. B. c / o  N P H *: N orw ood, Ohio ( 1 s t ) ,
Oct. 1 -1 1 ;  In d ia n a p o lis , In d . (R a y  S t . ) ,  O ct.
15-25
Wallin, Henry B. 1 4 1 4  N. H ill A ve., P a s a d e n a , 
Calif.: M ontebello , C a lif ., O ct. 1 2 - 1 8  
Ward, Lloyd an d  G e rtru d e . P re a c h e r  a n d  C halk 
Artist, C rystal A rcad e , 2 7 1 0 - C  F o w ler S t . ,  F t. 
Myers, F la.: N elscnvilie , O hio, S e p t.  2 3 — O ct.
4; M itchell, Ind . ( 1 s t ) ,  O ct. 8 - 1 8 ;  P o n tia c ,
Mich. (Z io n ), O ct. 2 1 — Nov. 1 
•W aterm an, George R. S ong E v a n g e lis t, 8 5  W e n ­
dell S t., C am bridge, M ass.: S t .  J o h n , N .B . ( 1 s t ) ,  
Oct. 1 4 -2 5
Watson, H. T . 4 0 0 3  L ig h tfo o t M ill R d., C h a t t a ­
nooga, Tenn.: T u llah o m a, T en n ., O ct. 1 2 - 1 8  
Watson, Paul. 3 1 1  N .W . S ev en th  S t . ,  B en to n v ille , 
Ark.: C osta M esa, C a lif . ,  S e p t.  3 0 — O c t. 1 1 ;
Brea, C alif., O ct. 1 4 - 2 5  
Wells, Kenneth a n d  Lily. E v a n g e lis t a n d  S in g e rs ,
Box 1 0 4 3 ,  W h ite f is h , M o n t.:  H avre, M o n t., S e p t.
28— Oct. 4; K ellogg, Id a . ,  O ct. 8 - 1 8 ;  A naheim , 
Calif. ( 1 s t ) ,  O ct. 2 5 — Nov. 1
White, W. T. 1 1 6  E. K eith , N orm an, O kla.: L u d ­
low, Ky., S ep t. 3 0 — O ct. 1 1 ;  S h elb y , Ohio, O ct.
14-25; Toledo, Ohio (O re g o n ), O ct. 2 8 — Nov. 8  
Wilkinson Trio. E v an g e list an d  S in g e rs , 1 1 0 4  P enn
St., Columbus, Ind .:  G eorgetow n, In d ., S e p t.  3 0  
—Oct. 11
Williams, Earl C. c / o  N P H *: M a n te c a , C alif ., O ct. 
14-25
•W illiams, Eileen. S ong E v an g e lis t, 9 0 6 1  C incin- 
nati-Columbus R d., W e st C h e s te r, Ohio 
Willis, Harold and  M ae. c / o  N P H *: C arlsb ad ,
N.M., Sept. 2 4 — O ct. 4; N ew ton, Iow a, O ct. 1 1 -  
18; M cPherson, K ans., O c t. 2 2 — Nov. 1 
Willison, Otto R. 2 9 1 0  N. C ollege, B eth an y , Okla.: 
Colorado S prings, C olo. (P a lm e r  H e ig h ts ), S e p t.
30— Oct. 11 ;  P o r t  A r th u r , T ex. ( 1 s t ) ,  O ct. 1 4 -  
25; Chandler, O kla., O ct. 2 8 — Nov. 8  
Winegarden, R obert, c / o  N P H *: C hicago , I llin o is
(Southw est), S e p t.  3 0 — O ct. 1 1 ;  P ly m o u th , In d ., 
Oct. 1 4 -2 5 ;  G reentow n, Ohio, O ct. 2 8 — Nov. 8 
Woodward, George P . 3 2 6  Dry Run R d., M ononga- 
hela, Pa.: A rlin g to n , V a ., S e p t.  2 5 — O ct. 4;
Spencer, Ind. ( 1 s t ) ,  O ct. 9 - 1 8 ;  P ek in , III. ( 1 s t ) ,  
Oct. 2 3 — Nev. 1 
Wyss, Leon, c / o  N P H *: B ato n  Rouge, L a. ( 1 s t ) ,
Sept. 2 8 — O ct. 4; P e rry to n , T ex. ( 1 s t ) ,  O ct. 8 -  
11; Dumas, T ex ., O ct. 1 4 - 2 5 ;  A rn o ld , N e b ., O ct. 
26— Nov. 1
•Yoakum, Mrs. B e a tr ic e . S ong E v a n g e lis t, 3 0 9  W .
Jackson Blvd., M edford , O re.
Zinmerlee, Don an d  J u n e . P re a c h e r  a n d  S in g e r, 
2060 S. F lo ris s a n t R d., F lo r is s a n t,  Mo.: A n d e r­
son, Ind. (G oodw in M e m .), S e p t.  2 9 — O ct. 1 1 ;  
Menomonie, W is., O ct. 1 8 - 2 5 ;  A u b u rn , II I ., O ct. 
23— Nov. 8
Zimmerman, W . E. Box 1 1 1 4 ,  M ario n , Ohio: G allon, 
Ohio, S ept. 3 0 — O ct. 4; M c A rth u r, O hio, O ct. 
7-18; Bellevue, O hio, O ct. 1 9 - 2 5 ;  T h e  P la in s , 
Ohio, Oct. 2 8 —  Nov. 8
th^ [lin sw er com er
C on ducted by XV. T. PURK ISER, E ditor
W hy have the church bells been  tak en  out o f th e ch urch es? I really  m iss  
h earin g  them  rin g  on Su n d a y  m orning.
I, too, m iss h e a r in g  th e  c h u rc h  bells
l in g  o n  S u n d ay  m o rn in g .
I su p p o se th e y  a re  g one because they  
n o  lo n g e r  serve th e  p u rp o se  th ey  once 
served in  tow ns a n d  villages w h ere  m ost 
o f  th e  p e o p le  w h o  a tte n d e d  th e  c h u rc h  
lived  w ith in  e a rs h o t of th e  b ell. N ow , 
o f course, a  g re a t m an y  p e o p le  live far 
fro m  th e  c h u rc h e s  th ev  a tte n d  an d
reach  th e m  by au to m o b ile .
Even so, p e rh a p s  th e re  is a  h in t  for 
us h e re  th a t  th e  tim e h as com e to r in g  
d o o rb e lls  ra th e r  th a n  c h u rc h  h ells—to 
go o u t an il reach  th e  p e o p le  w h ere  they  
are , ra th e r  th a n  d e p e n d in g  on th e  g e n ­
era lized  a n d  im p e rso n a l in v ita tio n  of 
w h ich  th e  c h u rc h  hell h as b ecom e th e  
sym bol.
In a recen t new sp ap er report about a n ew  S u n d ay school course in  the  
U n ited  C hurch in  C anada, it is said, “The id ea of th e  V irgin  B irth  m ay  
rest on a m istak en  translation  of Isa iah  7:14 w h ere th e H ebrew  w ord ‘you n g  
w o m a n ’ b ecam e translated as the G reek ‘v irgin .’ ” M ay I have you r op in ion  
on th is?
My o p in io n  is th a t  th is  is n o t only  
h a d  theology; it is also b a d  b ib lic a l 
sc h o la rsh ip . I t  is b ad  theo lo g y  because 
it in je c ts  a d o u b t a t th e  a b so lu te ly  v ital 
p o in t of th e  re lia b ility  o f th e  G ospel 
a c co u n ts of th e  b ir th  a n d  n a tu r e  of 
Jesus. I t  is b a d  b ib lic a l sc h o larsh ip  
b ecause L uke, w hose a c c o u n t o f th e  
v irg in  b ir th  o f Je su s  is even m o re  d e ­
ta ile d  th a n  M a tth e w ’s, docs n o t even 
m e n tio n  Isa ia h  7:14.
W ith  re g a rd  to  M a tth e w 's q u o ta tio n  
(1:22-23 ) , th e  facts a re  exactly  th e  r e ­
verse of th e  s itu a tio n  h in te d  in th e  
re p o r t  of th e  S u n d ay  school com m en t. 
M a tth e w  d id  n o t fa b ric a te  th e  a c c o u n t 
of th e  V irg in  B ir th  because h e  knew  of 
I s a ia h ’s p ro p h e c y  in th e  S e p tu a g in t o r 
G reek  versio n  o f th e  O ld  T e sta m e n t.
H e  q u o te d  th e  G reek  version  o f Isa iah  
b ecause h e  k new  o f th e  fact o f th e  V ir­
g in  B irth .
A n o th e r  claim  o f lib e ra l sc h o larsh ip  
co n ce rn in g  th e  V irg in  B ir th  is also 
tra n s p a re n tly  false. I t  is o ften  a rg u ed  
th a t  th e  id ea  of th e  v irg in  b ir th  of 
C h ris t cam e fro m  v ario u s p ag a n  m y th s 
a b o u t “ th c a n th ro p ic  m e n ,” th a t  is, m en 
a lleg ed  to b e  th e  o ffsp rin g  of a u n io n  
o f o n e  o f th e  gods w ith  a  w om an. 
A ctu ally , these m y th s of gods w ho took 
h u m a n  fo rm  a n d  c o h a b ite d  w ith  w o m ­
en to p ro d u c e  o ffsp rin g  h av e  n o  r e ­
la tio n  to  a  v irg in  b i r th  a t  all. T h e y  
a re  a m illio n  m iles fro m  th e  chaste  a n d  
re v e re n t la n g u a g e  of M a tth e w  a n d  L uke 
in d e sc rib in g  th e  co n cep tio n  of Jesus.
In regard to c iv il rights, and in  the 
lift th e curse God pronou nced ?
G enesis 9:25-27 read s, “ A n d  h e  said. 
C u rse d  he C an aan ; a se rv an t o f serv an ts 
sh a ll h e  h e  u n to  h is b re th re n . A n d  lie 
said, Blessed be th e  L o rd  G od o f Shem; 
a n d  C a n a a n  sh a ll b e  his se rv an t. G od 
shall e n la rg e  J a p h e th ,  a n d  h e  sh a ll 
dw ell in  th e  te n ts  o f Sliem; a n d  C a n aan  
shall b e  h is  s e rv a n t.”
In  G enesis 10:15-19, th e  d escen d an ts
lig h t of G en esis 9:25-27, h ow  can m an
o f C a n a a n  a re  listed . T h e se  arc  th e  
p e o p le  w ho lived  in  a n c ie n t P h o en ic ia , 
Syria, a n d  P alestin e . T h e re  is th e re fo re  
n o  possib le re la tio n  b etw een  th e  p a s ­
sage you c ite  a n d  th e  m a tte r  of civil 
lig h ts . T h e  m isuse o f these verses has 
been  o n e  o f th e  m ost g la r in g  a n d  p e r ­
sis ten t in stan ces of th e  p erv ersio n  of 
sc rip tu re  fo r w ro n g  ends.
P lea se  e x p la in  th e last part o f M atthew  20:16. W ho are the chosen few  
and w h a t b ecom es of the m any w ho are called  but not ch osen ? H ow  does 
on e k n o w  to w h ich  of these groups one b elongs?
T h e  verse reads. “ F o r m a n y  he called , 
h u t few ch o sen ."  T h e  sam e w o rd s a p ­
p e a r  in M a tth e w  22:11.
T h o s e  w ho a re  called  a re  those  w ho 
h e a r  th e  gospel a n d  to w hom  th e  H oly  
S p irit conveys th e  in v ita tio n  o f C h rist 
to  sa lv atio n . T h o s e  w ho a re  chosen are  
those  w h o  receive a n d  re sp o n d  to th e  
in v ita tio n  in  o b ed ie n c e  a n d  fa ith  (E p h e ­
sians 1 : 4 -1 2 ). G od h as chosen to sa lv a­
tion  all w ho believ e on th e  L o rd  Jesus 
C h rist (J o h n  3:16, 3 6 ) .  T h e  m any
w ho a re  called  b u t w ho refuse  a n d  th e r e ­
fore a re  n o t chosen re m a in  d e a d  in 
trespasses an d  sins a n d  are  lost (Jo h n  
3 :1 7 -1 9 ).
W h en  you resp o n d  in o b ed ien ce  anil 
fa ith  to  th e  call o f G od, you  becom e 
H is ch ild  (J o h n  1 :1 1 -1 2 ), a n d  H is S p ir­
it h ears w itness th a t  you  h ave been a c ­
cep ted  in C h ris t (R o m a n s 8 : 1 4 -1 7 ). 
You th e re fo re  k n o w  th a t  you  a re  n o t 
o n lv  called  h u t  chosen.
•Harai*ene Pub lish ing  House, B ox  5 27 , K a n sa s C ity, M o . G 3 1 4 1
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A fter serv in g  as district super­
in ten d en t of th e M innesota  
D istrict for ten  years, Dr. R oy
F. S teven s has resign ed to ac­
cept the su p erin ten d en cy  of the  
K ansas C ity D istrict.
W ith the u n an im ou s en dorse­
m ent of the B oard of G eneral 
S u p erin tend en ts and the D is­
trict A d visory  Board, I have  
anpointed Rev. N orm an W. 
B loom , pastor at H astings, N e­
braska, as su p erin ten d en t of 
the M in nesota D istrict e ffectiv e  
O ctober 15, 1964.
GEORGE COULTER
G eneral Su p erin ten d en t
Dr. Speicher to Return to India
M edical c learan ce has been given for 
th e  re tu rn  o f D r. O rp h a  S peich er to 
In d ia  fo r a n o th e r  te rm  of service in th e  
h o sp ita l a n d  m ed ical m issionarv  w ork 
th ere .
D r. S peich er u n d e rw e n t serious s u r­
gery w h ile  011 fu rlo u g h  in th e  U n ited  
States, b u t  has b een  d eclared  recovered 
a n d  physically  f it fo r th e  rigors of h e r 
d u tie s  011 th e  field . She le ft fo r In d ia , 
A u g u st 23, fro m  San P ed ro , C a lifo rn ia . 
Expanded Herald Next Week
T h e  H e ra ld  of H oliness  n e x t week 
a n d  th e  firs t W ed n esd ay  o f each  m o n th  
th e re a f te r  th ro u g h  th e  co m in g  y ear will 
be en la rg e d  by alm o st 50  p e rc e n t. T h e  
a d d itio n a l space w ill be d ev o ted  to 
artic les a n d  m a te ria l o f in te re s t to  th e  
e n tire  ag c-ran g e o f th e  fam ily . T h e  
re g u la r  d e p a r tm e n ts  a n d  fe a tu re s  will 
also be in c lu d e d .
Nazarene Postmaster to Retire
N azaren e L ay m an  T h o m a s  Stave w ill 
re tire  a f te r  f ifty -o n e years in  th e  Y ak i­
m a. W a sh in g to n , p o st office. F o r th e  
last ten  years M r. Stave has been  p o s t­
m aster.
H orn in B rooklyn, N o v e m b e r 18, 1894, 
M r. Stave began to w ork  in th e  p o st 
office in  Y akim a a t  th e  age o f e ig h teen . 
H e h as served th e  fed era l g o v e rn m e n t 
u n d e r  n in e  p resid en ts , w ho in  tu r n  a p ­
p o in te d  tw elve p o stm a ste r generals.
M r. a n d  M rs. Stave h av e  b een  m e m ­
bers of th e  C h u rc h  o f th e  N aza ren e  fo r 
m an y  years.
World War I Hero Passes
S erg ean t A lvin  Y ork, T en n e sse e  h e ro  
of W o rld  W a r  I a n d  fa th e r  o f  N azaren e 
P a sto r G eorge E. Y ork, d ie d  ea rly  th is  
m o n th  u fte r  a lo n g  illness. S erg ean t 
York w as n o te d  fo r h is c a p tu re  o f tw o 
G e r m a n  m a c h in e -g u n  e m p lacem en ts
d u r in g  th e  A rg o n n e  cam p aig n . H is son 
is p a s to r of th e  F a th e r la n d  S tre e t C h u rc h  
of th e  N azaren e, N ashville , T en n essee .
Reed Completes Term
l ) r .  G eo rg e J. R e ed , w ho w as elected  
a m e m b e r o f th e  G en era l B o a rd  by 
d eleg ates to  th e  S ix te e n th  G e n e ra l As­
sem bly last J u n e  a t  P o rtla n d , co m p le te d  
eleven years as a  m e m b e r o f th e  U.S. 
B o a rd  o f P a ro le , W a s h in g to n , D .C ., on 
S e p te m b e r 30. H e w as succeeded  by 
C h a rles E. Cascv, S acram en to , C a lifo r­
n ia . w ho was n o m in a te d  bv P re sid en t 
Jo h n so n .
D r. R eed  was n o m in a te d  by P re sid en t 
E isen h o w er in 1953. P re v io u sly  R eed  
h a d  been w ith  th e  M in n e so ta  Y outh  
C o n serv atio n  C om m ission . H e  is a 
b ro th e r  o f D r. H a ro ld  W . R e ed , p re s i­
d e n t  o f O liv et N aza ren e  C ollege. H e  is 
a  g ra d u a te  o f P asa d e n a  C ollege.—N.I.S.
Lanpher Recovery 
Reported Complete
T h e  recovery of Rev. W ilso n  L a n p h e r, 
p a s to r  of C ollege C h u rc h , N a m p a . Id a h o , 
from  a h e a rt a tta c k  su ffere d  carlv  th is 
su m m e r has been co m p lete , a n d  P asto r 
L a n p h e r  has now  resu m ed  his fu ll w o rk ­
lo ad . acc o rd in g  to w ord r e c e d e d  from  
D istric t S u p e r in te n d e n t I. F. Y o u n g er of 
th e  Id a h o -O rc g o n  D istrict.
East Germans Support 
Gospel Broadcasts
C h a t h a m ,  N .J. (M N S ) —T h e  stu d io s 
of T ra n s  W o rld  R a d io  a t  W ctz lar, W est 
G erm an y , recen tly  received packages of 
h a n d m a d e  artic les from  E ast G e rm a n e . 
T h e  E ast G e rm a n  C h ristian s , u n a b le  to 
send gifts of m oney b ecause o f g o v e rn ­
m e n t re stric tio n s  a n d  m eag er a llo w ­
ances, w a n te d  to show th e ir  a p p re c ia tio n  
fo r th e  d a ily  gospel b ro ad casts  w hich 
reach  th em  from  th e  tra n s m itte r  at 
M onaco. T h e y  req u ested  th a t th e  a r t i ­
cles. m ad e  bv listen ers w ho g a th e r  in 
sm all sew ing circles, he soltl a n d  th e  
m oney used to keep  th e  gospel p ro g ram s 
on th e  air.
Congress on Christian 
M edicine Held
Q u i t o , E c u a d o r  (M N S ) —T h e  first 
L atin -A m crican  C ongress 011 C h ristia n  
M e dicine was h e ld  h e re  u n d e r  th e  a u s ­
pices of th e  C h ristia n  M edical Societv 
of O ak P ark . Illin o is.
O ne h ig h lig h t o f th e  co n feren ce was 
a b a n q u e t a t th e  H o te l Q u ito , w hen a 
n u m b e r  of d is tin g u is h e d  E c u a d o ria n  
physic ians w ere guests of th e  congress. 
D r. Ja m es K rafft of D allas, T e x as, im ­
m e d ia te  p ast p re s id e n t of th e  C h ris tia n  
M edical Society, w as th e  speaker.
N u m e ro u s p a n e l discussions w ere  h e ld  
each day. a n d  p a p e rs  d e a lin g  w ith  c a r i­
ous topics w ere p rese n te d . M ost of th e
p ro g ra m  was c o n d u c te d  in Spanish with 
s im u lta n e o u s  tra n sla tio n s  in to  English.
T o ta l  re g is tra tio n  a t th e  congress was 
103, w ith  IS c o u n trie s  represented.
M issionaries Are Evacuated 
from Congo
W i m h o  N y a m a , C o n g o  (E P) —Wives 
a n d  c h ild re n  o f fo u r  M ethodist mis­
sio n a ries s ta tio n e d  h e re  h av e  been evac­
u a te d  fro m  th e  re b e l-h e ld  area in the 
C ongo, acco rd in g  to  w o rd  received in 
N ew  Y ork by th e  M e th o d ist Board of 
M issions.
T h e  m issio n aries them selves are re­
p o rte d  still u n d e r  h o u se  arre st in Won- 
ho N y am a. T h e  re m o te  m ission station 
was o v e rru n  by re b e l forces in early 
A ugust. O n e  m issio n ary , Rev. Burleigh 
Law , J r .,  T a lla h a ss e , F lo rid a , was killed.
All A m erican  M e th o d is t personnel in 
fo u r  m ission s ta tio n s in th e  Central 
C ongo a re a  n o r th  o f L u lu a b o u rg  have 
been  ev acu a te d . A b o a rd  spokesman 
said  “ a b o u t a d o z e n ” m issionaries have 
been  p u lle d  o u t o f th e  rebel-held  area.
Roman Church Woos 
B elgian Protestants
B r i ssi:i s, B f.i .o iu m  (F P ) —T h e  Roman 
C a th o lic  c h u rc h  h e re  is increasing its 
e ffo rts  to  c o n ta c t P ro te s ta n ts  on a local 
as w ell as n a tio n a l level, says Dr. Homer 
L. P ay n e, d ire c to r  o f th e  Belgian Gospel 
M ission.
H e said  a C a th o lic  p rie st in a small 
v illag e  n e a r  h e ro  a p p ro a c h e d  an evan­
gelical g ro u p  ask in g  th a t they have 
jo in t B ib le  s tu d ie s  in  th e  two meeting 
places.
“ Five years ago th is  w ould  have been 
im p o ssib le ,” sa id  D r. Payne, “and at 
th e  p re se n t tim e  it  p resen ts  both an 
o p e n  d o o r  a n d  also a su b tle  danger, 
since jo in in g  w ith  th e  C atholics pub­
licly im p lie s  a c e rta in  acceptance of 
w h a t th ey  teach  in th e ir  c h u rch . There 
hav e  been  m a n y  s im ila r  in cidents.”
Nyasaland Evangelicals 
Organize
C l I O  NO  O N I .  \ Y  \ S  W A N ! )  (MNS) -  
M eeting  h e re  M ay 11-13, th e  evangelical 
lead ers o f th is  c o u n try  organized a fel­
lo w sh ip  to b e  kno w n  as th e  Evangelical 
A ssociation o f  N  vasal an d .
B ib le  s tu d y  a n d  p ra y e r  periods pre­
ceded  th e  sessions, d u r in g  which the 
d eleg ates discussed a n d  a d o p te d  a con­
s titu tio n , a n d  th e ir  ch u rc h e s and or­
g an iz a tio n s  b ecam e c h a r te r  m em bers of 
th e  association .
T h e  c o n s titu tio n  o f th e  new ly fonncd 
association  sta tes th a t  a m o n g  its objects 
sh a ll be “ to p ro v id e  a sp ir itu a l fellow­
s h ip  a m o n g  ev an g elical C h ristian s as of 
u n ite d  ac tio n  in p ro m o tin g  B ible teach­
ing, p ra v e r. a n d  ev an g elis tic  ministries 
in a cco rd an ce  w ith  ev an g elical faith  out­
lin ed  in th e  A sso cia tio n ’s S tatem ent of 
F a ith , d ire c te d  to w a rd  p erfe c tin g  of in­
d iv id u a l believers, th e  ed ificatio n  and 
revival o f th e  C h u rc h  o f  Jesus Christ, 
a n d  th e  sa lv atio n  o f lo st souls."
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Rev. AJex W achtel, N azarene m issio n a ry  to 
Israel, is sh ow n p resen tin g a m edallion from  
Israel to Rabbi Joshua Stam p fcr of P ortlan d , 
Oregon. O ne of the rabbi's grandfathers  
foun ded  the city  of Petach Tclinch and the 
other w as a ch ief rabbi of Jeru salem . The 
presentation w as m ade at the Israel display  
booth du rin g the recent G eneral A ssem bly  
in P ortland. Later Mr. W achtel w as in vited  
to address over one hundred m em bers of the 
rabbi9s con gregation  and reported a “very  
cordial" response.
|  The Church of the N azarene at M ount 
V ernon near T ullahom a, T ennessee, w as or­
ganized and built after a series of rem ark­
able provid ences ind icated the blessing and  
lea d in g  of the Lord in the ivork. The new  
church, w ith tw en ty-five m em bers, averaged  
fifty-five in Su nd ay school, with 90 percent 
of these people atten d in g  every service. Rev. 
Floyd L. M iles, Sr., is the pastor.
Rev. and Mrs. A lbert J. L o u n , v isitin g  the 
U nited States from  Scotland, look over the 
first vtdum e of the n ew  ten-volum e “Beacon  
B ible C om m entary" d u ring their tour of the 
N azarene P u b lish in g  House. Mr. Low n is 
pastor of the Church o f the N azarene in  
P aisley, Scotland.
Q The new  b u ild in g of the C anton, Ohio, First 
Church of the N azarene has been occupied  
sin ce the fall of 1962. S in ce beginn in g to 
use the neiv facilities, the S u n d ay school 
has grow n from  an average atten dan ce of 
204 in 1962 to 402 in  1962, and has reached  
506 this year. The present m orning w orship  
atten d an ce is  447, about 200 above the a t­
ten dan ce in  the old building, w ith  a corre­
sp ond in g grow th in the ev en in g crowds. A n ­
nual g iv in g  has increased  from  S40,000 per 
year to $62,000. Mr. H arold Jackson has 
been S u nd ay school su p erin tend en t for the 
past tw elve years. Rev. J. II. W hite is the 
pastor.
^  An o u tstand in g  ord in ation  class w as charged  
with the resp onsib ility  of the m inistry at 
the last district assem b ly of the N ortheastern  
Indiana D istrict by p resid in g G eneral S u p er­
inten d ent H ardy C. Pow ers. From  left to 
right are Rev. and Mrs. John S. A bshear, 
Rev. and Mrs. C linton L. W asson, Rev. and  
Mrs. E ugene E. V ickery, R er. and Mrs. 
S. W ayne Sm ith, Dr. P ow ers, Rev. and Mrs. 
Carl F. Leth, Rev. and Mrs. L. K enneth  
A dam s, and Rev. and Mrs. Jefferson  O. 
Brock. Dr. Paul C. U pdike is  the district 
su perintend ent.
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Y O U R  N A Z A R E N E  H Y M N A L  ta k e s  on  a n e w  
u s e — on e  th a t  is s t r ic t ly  p e rs o n a l .  T h e  p a s to r  
m a y  slip th is  m in ia tu re  ed i t ion  in to  his p o c k e t  
to h a v e  w h e n  calling. A  m u s ic  d i r e c t o r  w ill  f ind  
i t  h a n d y  as a d esk  copy  for p la n n in g  th e  song 
serv ice . A n d  e v e r y o n e  can  d iscover  it as a so u rce  
of p e rso n a l  in sp i ra t io n  b o th  a t  c h u r c h  a n d  in  th e  
hom e.
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Hymn of month
A MIGHTY FORTRESS 
IS OUR GOD
L e t  th is  m e a n in g fu l  h y m n  e n r ic h  th e  
m u s ic  p ro g ra m  of y o u r  c h u rc h  d u r ­
ing th e  m o n th  of O C T O B E R .
For CHOIR
SANCTUARY CHOIR
C h o ra l  a r r a n g e m e n t  b y  R ic h a rd  E. 
G er ig
AN-293 25c
For QUARTET
MALE QUARTET
73 gospel q u a r t e t  fav o r i te s  com piled  
b y  D a v id  L. Ives
85c
P L A  N - O R D E R  N O W  FOR THIS
M ake use of the special 
arran gem en ts of this song 
fo u n d  in  these books.
For ORGAN
ORGAN HYMNSCRIPTIONS
14 h y m n  a n d  s a c re d  song  transcrip­
tions  b y  W ild a  J a c k s o n  A u ld
$1.25
For PIANO
SACRED TRANSCRIPTIONS 
FOR THE PIANO, Number 1
16 b e a u t i fu l  se lec t ions  arranged  by 
W ild a  J a c k s o n  A u ld
$1.75
' 'H Y M N  OF THE M O N T H "  FEAT
